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de más circulación de Málaga y 
su provincia
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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Baldosas de alto y bajo relieve-para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pórtland y cales hidráuli­
cas.
iíe  recomienda al publico no confunda mis arti­
culas patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
maiaga: un mes ESO peseta  
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO NÚMERO 30.
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Ya ha hablado otra vez el señor Canale­
jas. Lo ha hecho en la sesión de clausura 
de la Asamblea de las Cámaras de Comer­
cio que acaba de celebrarse en Meliíla. Se­
gún las informaciones telegráficas, parece 
ser que el presidente del Consejo ha pro­
metido trabajar ó influir por que se lleven á 
vias de hecho las conclusiones adoptadas 
en dicha reunión.: .
Nosotros no conocemos con toda exacti­
tud y eri toda su integridad el cuestionario 
sometido á deliberación en dicha Asamblea, 
pero para' mostrarnos parcos y reservados 
en el asunto, nos basta y nos sobra cono­
cer la circular que la Cámara de Comercio 
de Málaga ha dirigido á las demás entidades 
idénticas de España, que publicamos ayer, 
y  en que expone las razones por ías cuales 
no ha considerado conveniente concurrir á i 
Ja indicada Asamblea, que por iniciativa de 
la Cámara de Valencia se ha celebrado en 
Melilla.
Claro es que nuestra Cámara de Comer­
cio, &J adoptar tales resoluciones, como la 
de no concurrir al requerimiento de la de 
Melilla y  la de dirigir la circular menciona­
da á las demás de España, habrá meditado 
y examinado perfectamente antes de resol­
verse á proceder de ese modo; y  en este ca­
so, nosotros, como creemos que toda la opi­
nión de Máiaga, habremos de hacer causa 
común con la actitud de la Cámara local, 
en la seguridad y  en la confianza de que 
sus determinaciones habrán de redundar en 
beneficio de los intereses que esa entidad 
representa y  que, forzosamente, tienen que 
ser los nuestros.
T e n te m o s  O I vi. CV*-*- ' -4 rt 'A A
temas propuestos en el cuestionario ae la 
Cámara de Melilla como convenientes pa­
ra la finalidad puramente local que en ellos 
se persigue, son perjudiciales ó, por Jame* 
nos,no son convenientes para la nación, no 
pudiendo, por lo tanto, como dice nuestra 
Cámara de Comercio en su circular, consi­
derarse como ia aspiración general de las 
ciases comerciales, industriales y navieras 
de toda España.
Este es un asunto que hay que estudiar­
lo detenidamente y meditarlo mucho, por lo 
cual nos ha llamado la atención que el se­
ñor Canalejas, si son ciertas las informacio­
nes, se haya ido de la lengua, prometiendo 
algo que, como de costumbre en é!, no ha­
brá de cumplir, y esta vez y en esta ocasión 
no por que no quiera, sino por que le sea 
imposible. Por eso hay que pedirle, una 
vez más, ai señor presidente que compri­
ma esas sus comezones de verborrea, que 
le  van poniendo en la situación del pez, que
E L  S E Ñ O R
Falleció ayei* á las cuatro y  media de su tarde 
á los 70 años de edad 
B .  I, P .
. La familia (ausente) y  los aibaceas,
Suplican á sus amigos se sirvan asistir al sepe­
lio del cadáver, que tendrá lugar hoy á las cuatro 
y media de la tarde en el cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán reconocidos.
E l  d u e l e  s e  r e c i b e  y  d e s p i d e  e n  e l  c e m e n t e r i o .
§3© se reparten esquelas.
L os arbitrios m unicipales
muere por la boca.
Hay que jfjatse en el sentido, en el alcan­
ce, en el fondo, eií ^  espíritu de este párra­
fo de la circular de la Cai7?^ra Comercio 
malagueña: ^ : \
«No se trata ya del hondo perjuicio v̂ ue 
los intereses mercantiles pueden sufrir, y 
que esas clases apreciarán releyendo los te­
mas propuestos; ni siquiera de la desvia­
ción de enormes recursos del Estado hacia 
el Rif. Se trata de peticiones como la 2.a 
(ferrocarriles áAlhucemas y á Tazza), co ­
mo la 5.a (medidas para facilitar y garanti­
zar la adquisición de propiedades en los te­
rritorios ocupados), como la 18 (necesidad 
de que España continué y afírme su acción 
Civilizadora en el Rif) y alguna otra más, 
ajenas por completo al carácter y á la mi­
sión de las Cámaras,sobre las cuales pesa­
ría, si las acordara, la responsabilidad de 
acontecimientos futuros.»
No es preciso decir más, ni creemos que 
sea necesario, por ahora, para los que sepan 
leer y estén al tanto de los sucesos y se 
preocupen de lo que en el porvenir puede 
estar reservado á España en esta cuestión 
del Rif, si se persiste en llevarla por los de­
rroteros de la ligereza, de la impremedita­
ción y de la aventura.
El Centro Instructivo de Obreros República 
nos de Ronda, ha dirigido una comunicación al 
Direc¿orio provincial de Unión Republicana de 
Málaga.significándole el sentimiento de los co­
rreligionarios rondeños por la pérdida de los 
señores de la Cueva Martín y O  velar de A r­
co , prestigiosos republicanos fallecidos en v e -  
lez^y Anteqtiera.
£ S ®  W f e n . d . d
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Administración de Loterías
(a n is o  del “ acabóse,,
Con este sujestivo título publicó El Cronis­
ta hace dos años, el siguiente interesante artí­
culo,sobre una cuestión de la que algo se trató 
en los últimos cabildos y  que por ello ha adqui­
rido nuevamente actualidad:
«En la crónica que redactamos del cabildo 
municipal celebrado últimamente, expusimos 
con bastante claridad lo acordado en punto al 
revoque de las fachadas, como también las ra­
zones de suma evidencia en que s¡e apoyó el { 
señor Vinas para votar en contra del referido ’ 
acuerdo; mas como él asunto es de gran im­
portancia, no sólo por lo que afecta á lo* pro­
pietarios de fincas en esta capital, sino tam­
bién por lo qpe ha de m e rm & ^ y a  escaso rra-
péna ̂ ( f f c a f  a f^rT há f ^ u ^ eSni95 la
error en que ha incurrido el Ayuntamiento.
Los revoques ó enlucidos de las fachadas no 
fueron comprendidos nunca por la Corporación 
en los arbitrios municipales, como dijimos en 
anterior editorial dedicado al mismo asunto; y 
aparte del hecho en sí, que ya es una rqzón en 
orden al gravamen, demostramos entonces 
también que eso era lo lógico, ío rsclopal. des­
de el momento en que por las Ordenanzas ee 
obliga á ios vecinos que son propietarios á que, 
por ornato, lleven á cabo esas obras.
Por otra parte, en la tarifa sobre alineacio­
nes, huecos, etc,, so gonsfgna lo que se ha de 
satisfacer, en cualquiera obra que sea preciso, 
por la valla que se ponga, por el andamio que 
st- coloque en !a fachada, ó por la parte de vía 
pública que se ocupe.
Y el Ayuntamiento, grife la solicitud de la 
Empresa arrendataria para que le aclare qué 
cantidades son las que debe cobrar por enluci­
dos y revoques, contesta que en las reparacio­
nes á que,nos referimos «se aplique para la 
exacción de los derechos que correspondan 
por la ocupación de la vía pública con va­
llas ó materiales de construcción» ía tarifa 
ya indiada sobre alineaciones, huecos, etc.
Como verán nuestros lectores, este acuerdo 
equivale á Cobrar un arbitrio désconbcjdo has­
ta ahora, que nunca impuso el Ayuntamiento, 
que no tuvo tampoco intento de arrendarlo 
{«mi. v o  y  que no pudo ser tenido én cuenta 
oor da'eníicK* Que W .nd.ado, aí presentar-
le  á le subasta. ’ n0 
lince para averiguar, que en CT ;4l,c|átBei^se 
presupone que en los llamados párcheos 
de ser de absoluta necesidad vallas, aun para 
enlucir los zócalos, y aún ocupación de la vía 
por la cubeta en que se lleve la mezcla para 
repellar los deterioros que el tiempo produce 
en los enlucidos de las fábricas.
Si los vecinos de Málaga se avienen, pues, 
á consentir e3te acuerdo de la Corporación mu­
nicipal; si no hay quien saque este asunto de 
¡as esferas del Ayuntamiento, en las que vie­
ne triunfando en todo el Arriendo de los 
arbitrios, ya sabe todo el mundo lo que le 
espera-, por las Ordenanzas, la Alcaldía puede 
y debe obligar á los propietarios de fincas á 
que revoquen las fachadas de éstas, al cumplir 
ese mandato caerá la Empresa sobre ellos co ­
brándole por el concepto que tenga á bien 
dentro de la elasticidad del acuerdo que él se­
ñor Viñas protestaba, y cuando recurra de la 
exacción, ya saben cómo resuelve las reclama­
ciones este Ayuntamiento.
Qon exponer á todos el porvenir que les 
aguarda, nosotros hemos cumplido con nuestra 
misión, y allá ío3 interesados mas directamen­
te á que se allanen ó se revuelvan; más no nos 
quedaríamos completamente tranquilos si no 
llamáramos la atención sobre estas cosas á la 
mayoría de ios Gongejgies^ que no acudieron al 
cabildo anterior, más que por ser día de Pas­
cuas, por no oponerse abiertamente al referido 
acuerdo. ,
Tienen en¡03 el deber de no abandonar su 
puesto en estas ocasiones y ?obre ellos pesa 
la responsabilidad de lo que'ocurra; tan culpa­
bles son los que arriesgan su voto á favor de 
estas soluciones, como los que las hacen posi­
bles por ia abstención ó la ausencia. Y si al 
reintegrarse en sus cargos tuvieron los más e! 
propósito de presentarse ante la opinión gomo 
víctimas de un espediente, el camine que lle­
van es el de que crea todo eí mundo que muy 
poco fué lo que hizo el Gobierno con los con­
cejales propietarios.
¿Qué tiene que ver la política con el estado 
de cosas qu§ viene entronizando el actual
Ayuntamiento? ¿Es que es dogma del bloque 
en estas luchas entre los vecinos y un contra­
tista, estar al lado de éste á todo trance, y  los 
concejales meno3 fervorosos huyen para no 
aparecer heterodoxos? Ya dijimos en otro artí­
culo que es este un modelo de agrupaciones 
más ó menos políticas sin precedentes en la 
historia..
Mas si ello es así, si el bloque representa 
eso, tenga en cuenta que la opinión no ha de 
allanarse á ser víctima de una administra­
ción desatentada, á que el dinero del contribu­
yente hállese á merced de los caprichos de los 
ploquistas, que para esta3 faenas, por lo visto, 
luchaban por volver al Ayuntamiento.»
íft£ *
¿Qué pansapá ahora el público que haya leí­
do en estos últimos tiempos á El Cronista v á 
nosotros? *
bió’ eV anterior articulo, nuestro colega cambie 
de táctica y defienda al arriendo de los arbi- 
L1 liso iiiuiitvfjpuluO vez de combatirlo con la
acritud que empleaba entonces?
Pues que á fines de 19 7 el concejal conser­
vador señor Viñas, luchaba enfrente de los de­
mócratas y liberales, y ahora conservadores, 
liberales y demócratas son los que forman el 
fleque monárquico en contra de los republica­
nos.1
Cuestión de estralegia dinástica: ni más ni 
menos.
£a libertad le mmm
Entre las conqu¡3tas del pensamiento egror 
peo, durante el siglo 5|IX, ninguna tan pre­
ciosa como la libertad de enseñanza. Haciendo 
escuela, se hace patria. Es, quizá, de la única 
manera que se hace paíiia. Apesta ya de 
puro manida la célebre frase: «en Sedán ven­
cieron ios maestros do ajejjianes.» Es ja
frase expresa perfectamente eí influjo espiri­
tual de la escuela en la vida de los pueblos; 
pero aun habí ía que rectificar esa frase (ó, me­
jor dichq, grppliarla,) diciendo que el día en que 
los maestros de escuela sean ‘verdaderos filó­
sofos, no tendrán necesidad de vencer en 
Sedán,., porque no habrá. Sedán, ni Waier- 
lóo, ni Austeríítz, ni jena posibles. Otumba, 
Pavfa, L ep u tp  y San Quintín habrán sido 
borrados la memoria dé los hombres; y no 
se recordará con júbilo á julio César, á Aní­
bal, á Napoleón, sino á Curie, á Edisson, á 
Métchnílkoff, á Tolstói y á Ehrlich.
La escqejq libré es, pues, ia piedra angu­
lar, e! basamento de la sociedad dgl porvenir, 
i n"és, la escuela; neutralicémosla,
hagamos escuela r a c io n á is  de verdad, donde 
no se ensene credo religioso alguno y riiSflO- 
que ninguno, ese dogma católico que nos ha 
triturado, que nos ha tronchado la flor de la 
vida—y tendremos una España de hombres
nuevos. „  ,
A ndrés G onzález Blanco
| Los asaltantes nocturnos huyeron, después 
de sembrar el pánico en la familia, y esta es la 
hora, según tenemos entendido, en que la poli 
cía no sabe una palabra de ellos ni de su para 
dero. Debe advertirse que mientras el hecho 
se realizaba y aun mucho después, costó Dios 
y  ayuda dar con ningún agente de la autoridad 
que prestara el auxilio y  el servicio que el caso 
requería.
También nos han informado deque una de 
estas noches pasadas riñeron dos hombres en 
la calle de los Frailes, de un modo violento y 
escandaloso, golpeándose y rodando por el 
suelo, hasta el extremo de causar la alarma del 
vecindario; los pacíficos vecinos, turbados en 
su sueño, se asomaron á los balcones; las v o ­
ces de socorro y  ios pitos de carretilla, atrona 
ron el espacio. Nada, ni un agente de seguri­
dad, ni un policía; el escándalo y las voces 
fueron tales que llegaren ha3ta la cárcel y  de 
allí tuvieron que acudir dos soldados de la 
guardia, que fueron los que intervinieron para 
restablecer el orden; la policía y  los guardias 
brillaron completamente per su ausencia.
Y ayer, para no citar más casos, se hizo el 
reiaiq de la captura de dos hombres en pleno 
día, á las once de la mañana, en el tejado de 
una casa, dtsde donde, sin duda, acechaban ia 
ocasión de poderse introducir en una vivienda.
Todo esto es, sencillamente, escandaloso y 
vergonzoso, por que revela que Málaga está á 
merced de los ladrones y la gente da mal vivir, 
que indudablemente, ha comprendido que aquí 
tiene ancho y  expedito campo para sus opera­
ciones, por cau?q del abandono en que se ha­
llan los servicios de vigilancia y de seguridad.
El Gobernador, repetimos, tiene el deber de 
poner coto á esto, sino quiere desacreditarse 
por completo en el ejercicio de su cargo.
Dieron ayer cuenta los periódicos locales, 
con justos elogios de un buen servicio, la cap­
tura de un ladrón y  la recuperación de una 
gran parte del dinero y alhajas robados, reali­
zado por el digno oficial de la Guardia civil se­
ñor Brotons; y esto nos trae, como de la mano, 
á establecer un parangón entre la eficacia y ac­
tividad que saben desplegar en casos necesa­
rios los individuos de dicho cuerpo y la inutili­
dad y parsimonia de los que pertenecen al de 
policía y seguridad.
Sobre estas graves deficiencias en el servi­
cio de policía y vigilancia, que la opinión públi­
ca en.Málaga censura de un modo general,que­
remos llamar la atención del señor Gobernador 
civil, á quien, en primer término, alcanzan jas 
responsabilidades de esa falta de seguridad 
que se advierte y de que adolece la población
El Gobernador es quien debe citar á capitulo 
á su? subordinados y hacerles comprender que 
es una vergüenza lo que está ocurriendo.
No hace muchas noches, según toda la pren­
sa ha relatado, dentro del domicilio de una co ­
nocida V repetable familia, los ladrones, que 
habían logrado penetrar étl las habitacioaes, 
se Ijarqn á tifos, al ser descubiertos, gon los 
criados y los habitantes de la casau Esto prue­
ba ía índole y la calaña de lo? málheghoré?, 
que iban dispuestos á todo, no sólo á robar, si­
no á matar, en caso de que fuese necesario pa­
ra la realización de sus criminales propósitos.
C a n c io n e r o  C drn jcQ
..  ¿ S U J C tM A f
El hallazgo de Torrijos 
sigue envuelto en el misterio, 
y por más que anda la gente 
devanándose los sesos,' 
con ansias de averiguar 
lo que puedq haber de horrendo 
en este suceso trágico 
acuático-novelesco, 
nadie sabe todavía 
cgmo una jgven de méritos,crm mnJ;—  j _  r. • * -- ------ :■ :
y eon un escapulario 
que guardaba un amuleto, 
ha tenido la ocurrencia 
de bañarse por Hnero, 
ó de estar dentro del agua 
tantos días, tanto tiempo.
Hay quien relaciona CósáS 
muy graves, cotí e! succsq.
Pero Se va á dar eí caso, 
muy iriste, pero muy tierno, 
de que sea una inocente, 
á quien los punzantes celos 
no dejaban un minuto 
solamente, de contento, 
y pu§o fin ql suplicio 
árrój'ánaose sin miedo... 
y sin unos buenos corchos 
que la salvaran del riesgo 
que corre, quien se echa al agua 
sin ser Yuste, por lo menos,
a t é m , A h
Un periódico, local,
(El Diar¡o Malagueño) 
de§eáu4QnQs Hlús porta 
la cuesta que recorremos, 
se bebe ayer una fecha 
y pasa al jueves derecho,
¡Ayer po era do.ee, amigos!
Yo, la verdad, no agradezco 
ese salto deí colega 
por que el adelantamiento 
de la fecha, nos transporta 
á cumplir algo muy serio, 
cqmp es ver á don Ricarda 
hierático, presideando.
A P B O P Ó S I I O , . ,
jApropósito de alcalde!
Me han dicho que éste se pasa, 
después deí regio banquete 
que se le ofreció aj monarca, 
soñando eon ciertos platos, 
con cucharillas de plata, 
con cuchillos afilados, 
y tepedpres... de láminas.
¡bh, pesadillas funestas 
inherentes á la vara!
PEPETÍN.
M inoría reptiblieano-socialista
i i  deuda municipal
Publicamos Ja moción presentada al Ayunta­
miento por la minoría republicano-socialista 
acerca del arreglo de la deuda municipal: 
«Preocupación constante del Ayuntamiento 
de Málaga debe ser el arreglo de la deudg mu­
nicipal, y si en el año próximp pasado hubo 
de dedicar atención preferente á otros empe­
ños no menos plausibles, como el de la trans­
formación del impuesto de consumos., esta­
blecido hoy un compás de espera en tal em­
presa por la  fuerza de las circunstancias que 
aconsejan la conveniencia de estar á la espec- 
tativa de las resoluciones que las Cortes adop­
ten con motivo de la discusión del proyecto 
de ley de exacciones locales, óbrese psf un pa­
réntesis que pernútifá # io? poncejáies abordar 
con tod a ‘decisión eí problema del arreglo y 
íiQUÍdíjcidn d e 'lo s  d§hitQ§ de nuestro munici­
pio,
Asunte es que plantearon los mismos conce­
jales que suscriben por medio de otra moción
en  ̂909 y al que creen llegado
en¿jd-eÍ 4*lltlva momento de imprimir toda la
actividad, ya que la situación económica del 
Ayuntamiento, grandemente mejorada en 
presente, ha de ser aun más favorable en el 
porvenir, y  merced á ella puede fundadamente 
lisonjéames la esperanza de que en el presu 
puesto ordinario que confeccione la Corpora 
ción en el año actual para 1912 se incluya 
para pago por sorteo de la deuda laminada una 
suma que no debe bajar de 150.000 á 250 000 
pesetas, manteniéndose igual crédito para 
sivos a ênci( n̂ en toc*os !°8 presupuestos suce
Si la reconstitución de las Haciendas locales 
es una necesidad que se impone; si los Gobier 
nos vienen procurando dar facilidades á los 
municipios en ese sentido, siquiera los medios y soluciones que proponen no sean los más 
adecuados, obligado es en ios Ayuntamientos 
que, como el de Málaga, sienten el punzante 
apremio de esa necesidad y el ansia legítima de 
satisfacerla, acometer la obra con iniciativa 
por medios propios, sin esperarlo todo de l'a 
acción de un poder central, cuyos procedimien 
tos dilatónos son ineficaces casi siempre.
Constituida una Comisión especial de Iiqui- 
dación de la Deuda á virtud de nuestra moción 
de 5 de Jubo de 1909, á ella incumbe desen­
volver en la práctica los propósitos que infor­
maron su creación, y  sin perjuicio de los acuer­
dos que la misma en su superior ilustración 
proponga, los firmantes solicitan del Excelentí- 
W ,  Ayuntamiento sefsirva, previo informe 
de aquella, adoptar las resoluciones siguientes:
1. be  abrirá un plazo, cuya duración no 
excederá de seis- meses, para que los particu­
lares que tengan créditos contra !« Corporo- 
c ón municipal, comparezcan en la Sección ó 
Negociado de liquidación de la Deuda de eíte
míntnn ^  ent0,í exí ibi8nd°  l0S títulos ó d o c Í  mentos en que funden su derecho. El edicto en
X JJJ jí anuncie, se insertará en el Boletín 
& Pjí0VIncia y en la Gaceta de Ma-
dud procurándose que obtenga la mayor pu- 
bhcidad por todos los medios posibles. P
6 .ob êío  del anterior acuerdo 
proceder á la laminación por sorteo de los dé- 
bñna correspondientes pgra au extindón éó 
amortización en los plazos que al efecto se de­
terminen, el hecho de la presentación de ios tí­
tulos ó documentos de referencia implicará que 
los interesados aceptan este modo de pago ó 
sea ,a laminación de sus créditos para que se
cargo a
que se lamine, sin devengo d$ intereses,
3.* La C o n c ó n  especial de liquidación de 
la Qeuda estudiará la p roced en c ia ^  declarar 
proscriptas todas aquellas deudas que no hayan 
sido reclamadas dentro del plazo señalado por 
las leyes,
4 .6 La Sección ó Negociado de la Deuda, 
formado por el oficia - y el escribiente adscrip- 
tos desde L °  de Enero de 1910 á este servicio 
y por el personal de otras dependencias ú ofi­
cinas que se acuerde en lo sucesivo asignar al 
mismo, revisara para l . 0 de Mayo próximo ó 
sea antes de la fecha en que deba formarse el 
anteproyecto de presupuestos para 1912, la 
cuenta de resultas, trabajo que ha de preceder 
necesariamente á la unificación de la deuda, 
aclarando el origen, concepto, cuantía y  tene­
dor de cada débito, para que esta cuenta se 
depure y rectifique, reduciéndose además á 
sus verdaderos límifeg,
. 5-° f|i Negociado, de que queda hecha men­
ción, se ocupará a3í mismo de establecer las 
compensaciones debidas entre todas aquellas 
entidades ó particulares que resulten, á la vez 
que aeradores, deudores municipales, para que 
en 1,9 de Mayo próximo puedan someterse á la 
aprobación del Ayuntamiento, previo dictamen 
de la Comisión especial.
Ct" Se insistirá cerca de la Diputación pro­
vincial y de los ministerio? de Gobernación y 
Hacienda para llegar en el más, breve término 
posible á un exacto y definitivo estado de cuen­
tas de! municipio con la provincia y el Estado, 
emprendiéndose para ello cuantas gestiones y 
trabajos sean precisos al fin que se persigue.
Casas Consistoriales cíe Málaga á 9 de Ene­
ro de Pedro Gómez Chaix.—Jose
Murciano Moreno.»
bir sus nombramientos, puesto que no es posi- 
ble incumplir las órdenes no recibidas.
o í hubo bajas entre los señores académicos 
causadas por defunción, debieron inmediata­
mente ser provistas las vacantes q u e S S m  
Pero lo verdaderamente incomprensible es
tiene3—1 fundándos® en lo que fundamentó no 
tiene, la necesidad de echar á unos acadé­
micos por no haber dado señales de v i d f l  
se respete á otros, muertos también aparente­
mente, y  que alguno de ellos, como el secreta­
rio pese sobre los presupuestos provinciales v 
municipales, con 1.250 pesetas M e ta s  5 S í  
« W tt » , y  pagadas á plazos, “ ¡quiera el ! & £  
de Mérida las d e d l,a ¿á  beaWiceacia é f a s S  
ción publica, pues sospechamos que estQ ne- 
queno detalle de caridad y de cultura í l  
tanto enaltece al señor d .  Mérida, té ídrt com.
Dfautacíón.
d o n f r a X r f ^ í , OSÍ Í̂ Tr,ban los sefi° r«>
• luin R w  J e  de Nayarra Bourman. Juan Blasco Barroso, conde de Par cent
Antonio Muñoz Degrain y  don Rodotfó 
Griuid, de los cuales I03 dos primeros en dife-
S ? i . L . OCaaSÍ? ne5í . faeron «Q ueridos p'ra^ cargarse de los discursos de apertura de mr
?íh¡ dandi° g a n d a s  muestras de sus 
útiles al expresado organisms, « servicios
siempre i  todas las junFa7'que’ »e c e l e b r a d  
bajo la presidencia del maraués ri» n —; '
™ . t e
-di? 0.’ es ’ Pues< altamente injusto
extrómn y eu T  al honor de aquéllos, á tai extremo, que habrá necesidad de recurrir al
que integran la
separados tan arbitrariamente d e r a s  cargo"/nritnámnlr.0 ____  ,que de los que ocupáronlos inesperadamente'’
El pS'euLAVe8L ' Ct°Ahora bien; con relación á un
Mereanm6Ei™° qlie la laz «" La Onidñm reanhl, hemos hecho uso dé los rayos X ,
eny ni con ellos puede hallarse faZÁn f y ° 8 X ’ 
v no va más, por hoy.
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de lúa mejores 
cacao que se conocen, pudienda competir su cali­
dad con los de su cla¿e,
Probad y os coiivencereis de !a verdad.
Café superior tostado del dia. Preeios econó­
micos,




Se nos suplica la inserción del siguiente ar­
tículo;
El señor don Miguel de Mérida, ha publicado 
en El P opular dei día 10 de los corrientes 
una carta dirigida al ilustrado director del ór­
gano republicano, en la que, el Secretario de la 
Academia de Bellas Artes, declara haberse 
contenido, á fuer de prudente y delicado, sin 
proferir palabra sobre la llamada reorganiza­
ción del referido centro, rompiendo sí, su D e ­
pósito para rechazar^-estas son su» expresio­
nes— la agresión ilegítima del órgano del 
señor Madolell.
Y como el señor de Mérida, echando su 
cuarto á espadas, en cuestión tan debatida, ha 
dejado de citar, tal vez por excesivas pruden­
cia y delicadeza, razones y argumentos impor­
tantísimos pafa apreciar de parte de quién está 
la justicia, parécenos oportuno hacer algunas 
consideraciones- que á ello tiendan,
Conformes en que la Academia de Bellas 
Artes, como toda corporación compuesta del 
presidente, Vocales y secretario, sujeta esté 
á una dirección, que emana de la presidencia y 
por el intermedio del secretario llega á lo? v o ­
cales, lo mismo en forma de citación para con­
gregarse, que de apercibimiento por continua­
das faftas, de asistencia, no pudiendo, por lo 
tanto, afirmarse que elementos algunos hayan 
hecho dejación be sus cargos,* cuanto no han 
sido convocados oportuna y reiteradamente. 
Sí, pues, el señor Romero Aguado, bufante los 
años que desempeñó el cargo u® citó' á la A ca­
demia, ni una sola vjez, los señores académicos 
continúan siéndolo, como si acabasen de reci-
1
SI agua de la Salud de Lanjarón conviene á to jo  
al que por su profesión lleva vida sedentaria y 
osr falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión-—Molina L irio 11.
Comisión provincial
Bajo la presidencia de! señor Gutiérrez Bueno 
celebró ayer sesión estejorganísmo, adoptando 
después de leída y aprobada el acta de ¡a ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Aprobarlas cuentas de la Hijuela de Expósitos 
de Antequera, de Noviembre y Diciembre Ultimos 
importantes 747,05 y 747,001 pesetas respectiva­
mente.
W. de las Hijuelas de Ronda j^del de Marbelia 
del mes de Diciembre ultimo importantes 372 78 v 
444.81 pesetas respectivamente.
Aprobar igualmente la cuenta del Hospital de 
Santa Bárbara de Ronda y del de Marbelia del 
Sle- f d i c i e m b r e  ultimo, ascendentes ó 3 606 v 
733,3o pesetas repectivamente.
Ordenar el ingreso en el manicomio del presun­
to alienado José Perez Ortega.
Quedar conforme con el informe de la visita’ so- 
bre ingreso en la Casa de Misericordia de >os ni­
ñea José y Manuel Santiago Gólvez.
Aprobar el informe sobre quebrantamiento de 
embargo por loa claveros del Ayuntamiento de 
Carratraca por débitos de contingente de 1909
Quedar conforme con el Informe del conserje 
de la Plaza de toros y del señor arquitecto pro­
vincial sobr® desperfectos denunciados en el ex­
presad® edificio.
Dejar sobre la mesa, á propuesla del señor Or- 
dóñez Palacios, el informe sobre la petición de 
doña Juana Fernández Carrero para que se re­
quiera de inhibición al Juzgado de instrucción de 
Antequera á fin de que deje de conocer en la cau­
sa que instruye por falsedad de una certificación 
de acuerdo del Ayuntamiento sobre concierto es­
colar,
Elevar á la superioridad el recurso de alzada 
ue don José Fernández Alcalde, contra acuerdo 
de esta Comisión que declaró válida la proclama­
ción de concejales verificada el 17 de Octubre 
en el Ayuntamiento de Totalán.
Finalmente.se acordó pasar á informe de! nego­
ciado un oficio del Gobernador civil- remitiendo 
el expediente sobre suspensión por el alcalde de 
Antequera de un acuerdo de aquel Ayuntamiento 
disponiendo pasen por los fielatos sin, adeudar 
las barricas de gris Mockeux,
INFORM ACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
A las 22 de hoy saldrá el regimiento de Ex­
tremadura á verificar un paseo militar al kiló­
metro once de la carretera de Colmenar.
El batallón alojado en la Aurora se unirá al 
que se alberga en Capuchinos, en la Fuente de 
Olletas,
Reunidos ambos, emprenderá la marcha e 
regimiento con el segundo batallón en cabeza.
A  la una se le distribuirá á la fuerza una so­
pa en el citado kilómetro, efectuando seguida-
Página segunda E L  P  O r P W L A Ú
J u e v e s  d e  P h im -o <U 1 M Í
CALENDAMOS Y  CULTO
E N E R O
Luna llenas! 14 á las 8 ,2 6 mañane 
S ol,sa le  7,31 pón lie  5 ‘ 13
m
Semana 3 ,-JU E V E S  
Santos, de hoy.—§ ü:\ Arcadio.
Santos íh mañana.S&n Gumersindo.
■ ju b ileo  para boy 




Operaciones d® infrefess y pagos verificadas en la Caja Municipal el día 10.de Enero de 1911.
INGRESOS
Ptás. Cts.
Existencia en 9 áe Enero . . . . .  7.431‘SI
Ingresado por Cementerios.
¿v'atadero.
» Consumos . . . 
» » saldo .
» Adicionados. . . 











Cupo de Ccnauni03 á la H&cienda . . 67.583‘33





1? corcho cápsula* para botellas de todos epto
I ue'.>c ytemaács, plancha» de carcho? para 1«? 
pies j  salas d i ' ‘ ’ ■ '
. . - -
’ ChlJ.M OB MARTINES ÜE ÁGÜÍLA& H-‘ ,J? 
s>u:«i=>g M »q^é'#)'-Té1éfcfco mc 31).
SBegSSSStóSSSS
• mente el regreso á sus cuarteles respectivos 
' Para sacar el croquis y hacer, la mamaria de 
dicho paseo, han sido designados los subalter- 
' pos don Juan Arjona y .don Manuel Pozo.
—Hoy practicará instrucción e! regimiento 
dé Bcfbón por secciones y pompantes separa-i 
das.
nada dd  Hospital civil, y tas que sa hallan en 
la Aurora, la tendrán en su cuartel á las mismas
h t- f c o n  objeto áe incorporarse, marchó ayer 
á MebV'a el capitán del regimiento número 59 
don Luis de Alba Clavas.
Se l« ha concedido la cruz de primera cm-, 
el mérito .'militar cotí distintivo blanco ysev asedor de «industria militar» al comandante 
de c.riilíería don José de Cuenca y Cueiw* 




Noventa y un «ños de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
> *• Cap^aí desem bolsado.................... - • • J f  J 1 Jn ____ ..........  » 2n.27o*OÜO21 Reservas efectivas
’bé'Car-jtPte».asegurados ánraníe 1909. .. . >. • ». • • \ * •
% o  cíPi-un aumento de frarmoH 519.373.512sobra el ejercido anterior, 
.á n Primas cobrada*; durante Í2C9 ,. . . • . . • • -■ \ .• • * ..* *




El «T error».—Procedente de Chafarinas 
fondeó ayer en nuestro puerto el cazatorpede­
ro Terror.
Después de proveerse de carbón y 8gua, 
zarpará nuevamente para Melilla.
De Meliíla.—A bordo del vapor c o r r e o / . / .  
Sister, regresó ayer de Melilla el primer te­
niente de infantería, don Maximino Bertomin.
Denunciados.—Por infringir las ordenanzas 
municipales, fueron ayer denunciados tos c«\| 
breros Miguel Rosado y Francisco González 
Abandonado.—Varios vecinos de la calle 
Polvorista denunciaron ayer á los individuos 
de la guardia municipal que en la casa .número 
seis de la referida calle se encuentra enfermo 
y abandonado, un individuo de cincuenta años 
llamado Ricardo López de !a Plana.
Pro Patria. Excursión nírni. 130 para el día 
15 de Enero de 1911. _ .
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sociedad á las 8 y media de la mañana 
para salir en.el tranvía del Palo, de las nueve.
■Itinerario: A  piéá los pueblos de Totalán y 
Olías, para regresar á Málaga á las seis de ia
tarde. .~
Las adhesiones hasta el sábado 14 a las y y 
media de la noche.
Colegio de San Pedro
Director: D on A ntonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y  Maestro p r im e r a  «isefiani, 
M ,U  R  o  P Ü E R . T A  N U E V A ,  5 . - M A U A . G A
Se admiten a umnos externes,íiye™ ^ .^ r n i^ lo s ^ c á d á  grado con su profesor. 
Comera?oaBachfl?era^o,SMagish;Hof Cmsea especiales de Francés, Cálculo, m erca n te , Ten*
mejor organizada la tiene, el
plomas de honor obtenidot en éxputJu>nes^cer e ^ ¡ ^ es y rcgiamentos á su Director.
i
duría
kj Número de ío>: esegu: r.dos duravite Ipfft 
.Prjcia¿net»8-?'teobfPr m  B̂ £iR pticesive;?ucesiy»s
686 630 . . 
80.901.813 80
«  ÉiEstedo fV^cés, de'Urr¿carriles francés. del líst8do;éseafír,i yW io s otros Jtetédos,
$  . n * ¿ e  UK9 \t Comvagúie d-Assuranees Céndrales contra IneendtesMalagado, a 512.338 
8<nle«tra.K*s,: lVtiri-portaaté santidad da francos 341.223 274 68.
’...........SubMrección en Málaga: D , Miguel Riiíz Ehfcfso, P otos p a lees 28
évt, p s i^ s B  tóMSir©©® 
Salida fije del puerto de .Málaga '
La calvicie es una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua _LA r LOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su nao 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y uro- 
suenas. ■
Cúm el estóm ago é  Intestinos el Elixir S »  
iúMaeafde Sáiz de Carlos.. - 
»I© 3
Muy útil para personas sanas ó enrerma. 
tomar alimentos fácilmente digestibles y
Acusación retirada _ -- m -'J?'-!
Ante los jueces de Derecho de la sección pri­
mera compareció ayer ei vecino de Penana AciO" 
fo Bueno' Aivarez, psra responde^ .del dentó 4e 
atentado á ún a^enfe' de la atítdiídad. .
Como 'as pruebas no demostraran la cuiijabiu- 
cad del ocupante del bsnquiho, e! representante
niíHÍírrv VfttíTíS 1 íl18CUSSC1Óíl •*
• SI vápór connso. fraseé*-.. <. . * :
ÑemóáV;«#8n¿ Marsella y  ca'rgfi con -trasbordo 
átei m m r r te sk
luadn. Au nraHa íy Nueva Zstecia . . • • -
'fraseé*-!, . Bi vaper
M fr'en é míe puerto «I 2 de Febrero paira Mon 
téVlóeo'y
E! vapor traaatláatico fjfeseé*
ministerio público re iró la'acusación
La defensa estuvo representada por e! seno., 
Bianco Solero. ’
Qtfebráníamiento de embargo 
Salvador Campana Porras quebrantó el.eipbar- 
go Me le practicara Un día 
de Consumes, y por haber . 
rae ocunó el banquillo de la sa.a segunda. 
r La rf:p;esenxación de la ley interesó dos meses 
'y un día de arresto mayor. t -
Señiíiamieaíos para hoy 
Sección segunda
Mércedi—Estafa; -Procesado, Manuel ?óuñoz. 
O^o^ro,—Letrado, señor Pérez de. Rto.—f rocu- 
rador, señor Berrobianco.
jubilaciones y nombramientos 
Ha sido iubilado el director de íá cárcel dé Má-
cfff cárcol, aon Ka'faeT TTépez ‘Martmez, nom­
brándose para ocupar esta vacante al de igual car. 
Vgode la. de Gaucíi), don Juan Amonio Martínez.
--i. * : '• •
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
ña i.tofi^ía ha éatábiecido utva sec-
Ü ú í&  Aires-
p.-rg'-jnfor'nids- d lr lgb -ce  ú-s -,j ■; Úp?i
Pedro"cÍ5m®z;C'haix's cali© de Jos^s -ugerta'Be
rrlentos, .Málaga.
Mil m -m id o  d e l  g e n e r ú l
íY e g le v  e n  Citihít
La acreditada caí a editorial de den Felipe Gon­
zález Rojas, acaba de poner á la venta ei torao 
tercero de Mi mando en Cuba, por el general 
WeySer, obra monumental qne tanto viene Ua- 
íiia-dola atención, señaladamente por ia riqueza 
de datos que atesora
Abarca este tercer tomo ¡os meses de Noviem­
bre y Diciembre de 1896 y Enero y Febrero de 
1837, épsea en que las operaciones militares lie 
garon al mayor grado de actividad, y con decir 
que en ella faé-cuando halló muerte el célebre ca­
becilla Antonio /Vlaceo, se dice ya lo bastante 
para qué se comprenda la verdadera importancia 
que encierra el volumen de qm habíamos
í o miiíviíi Hp MarpnV. íddn. «i &
TfefeOd&D á 1ÑR* :i - - -
•Vhŝ grí; -yuro ríe vñu'.' d -Ó.
TAí'vSBlEN sa vendS'U» 'automóvil á¿W;tiS$' 
;R“£- uh aífiástbíquc slíaíán con <:j?idere Ce. CíX̂ tt 
-troú t  imi hidráultee <lq 3
u:m bás - >da de arco para bocoye«.
■TAMBIEN se vsade fuerza ciécí.rlca para una 
¿ábí h-a debái-íéa ¿ciillpjer otra Induetria en te* 
estadimos í?« Alora y Pf/arríi. • "V:. \
C:;jn¿o7fg, Mafffcd4\tl
La uerte de ceo y, sobre fc«do,.si éste logró 
0 m  forzar las trochas de Mariai, sabido es que 
ció mucho que hablar y no poco que escribir pués 
no faltaron dísfiguradores de ía historia que ase- 
verasen que Maceo logró forzar te trocha.
Éste punto de tanto interés lo traía a) general 
Wevler con gran suma de razones y de datos fe­
hacientes. y constituye el fragmento más sugesti­
vo de cuanto va publicado de Mi mando en Cuba.
Muerto. Maceo, aniquiladas sus huestes en Pi- 
ñflr'del Río, vese, cómo, durante-.esta época, de­
cae considerablemente la insurrección en ¡a parte 
occidental de Cuba, al extremo de .que ai cerrar 
este tomo puede decirse que estaban casi pacifi­
cadas las provincias de Pinar dei Rio, Habana y 
Matanzas.
El volumen lleva varisa ilustraciones, entre 
el tea una gráfica sanitaria que pone de resalto 
cómo durante la campaña dirigida por el general 
Weyler hubo en.el ejército muchos menos enfer­
mos que los habidos en la campaña de 1876-1877.
Además, lleva el tomo los retratos de Maceot( 
contraalmirante.Navarro y genersíes Arólas, Her­
nández de Veiasco y Suárez Incíán.
g.. .-■'.-■■;-.̂ .-̂ saaBBs»awaggMa«á̂ a ^ ^
1 . : c ;l  :_____f
El domingo se reunió la juventud Sc-eiaüáta, 
tratando asuntos de régimen interior. * /;;
—También el domingo dió principio sus ta­
reas el Congreso de las secciones que integran 
la Federación.
La primera, sesión se invirtió en ía revisión 
de cuentas y nombramiento de la mesa de díá-- 
' misión,que necesariamente tendrá que interve­
nir en ios asuntos que figuran en la orden del 
día.
En la sesión del lunes.se pusieron á discusión 
los tres puntos que ía sección de Curtidores, 
sometieron á la deliberación del Congreso, que 
eran: celebración del 1.° de Mayo; creación de 
una cooperativa; medios :para organizará.la 
mujer eti sociedad de resistencia.
Sobre el primer tema, aprobóse por unanimi­
dad, y  respecto al segundo que pase al estudio 
dé las demás organizaciones respectivas de ía 
Federación, y  el último referente á la organi­
zación de la mujer, quedar enterado.
Era otra sesión daremos el resultado definiti­
vo de! citado Congreso.
El domingo celebró sesión extraordinaria la 
sociedad de carpintéros, para tratar de un inci­
dente surgido éntre íds operarios de la casa de 
don Salvador Jiménez, gerente de la Casa del 
señor Alonso, por cuyo motivo la sociedad le 
ha declarado ía huelga parcial á dicho señor.
Según parece el conflicto lleva trazas de re­
solverse, en condiciones honrosas para los 
obreros. .
- Continúa la huelga que los esparteros sos­
tienen contra el patrono don Vicente Burgos.
Juan Lorenzo .
. . Bm
Vénííefs alééiííú Olóric. f  •<le f̂atur*íi«»4«'.> **
ttfmSo ypaha-á-1
■ F'Kdro Kteón f: 7|s-J Aíosccái.E-# .'Lógrímsi
•Má*;fga colsr cR % &{¡ uáeléáú.
óúftUino ¿óntodíns íb« éeré-
fe:. U
f  ':,L
I ikI m f r e í
■Sé-^analmeiste igevficjbsa las 6gu®& d¿ «.Tus rúa 
:naiitfeteg. en-su-depósito- Molina Larlo.. II, bajo- 
Yéndiéndoas á 40 céntimos beíella áé-an litro. 
Propiedades especiales ’A^sia'de ia Salad 
■ Deyé'^iío: Mo'HíVa Lnrlo II ,'Mjo.
É« ia «aéjor agím decaes»; por su limpidez y sa­
bor agradable. . •
Es issprectabfa pijre le*» cíinvaiecientes, per 
*sr estí^u.teiste. • •
^&;.pref®rvsf.íyo eficaz pára..eufemedaí «r, 
}<ifeccío»&a.
Mezclada cqn vino, jUL podaros*» (pP o.re- 
cbns'Htuyeñte.
Cara fas enfermedades-del estótungr produci 
rdá* por abt'íao del tabsco.
Hv el mejor auxiliar pare Iss dfgéstiORés dSffd 
les, . ’ • í'í ;y.g:íií7:oy.\_ :-Vií K,C- ICCtC
Disuelve la? arenillas ,y piedra, que produean tí: 
mal óe orina,
Uíáadois ocho días i  pasto, desaparece la Jets* 
ríete.
No tiene rival céntrala neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sla eaaco
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Grur. cóleccjón de ¡anas para vpsiidcg de seño 
rn, de- 5*«íí y Extrteija o.
Eíagsutea abrigos para señeras de los princi 
pales modístós París; boas de piel y pluma 
Pañería. =Gmn novedad en t..da su escala. 
Aüómbi qg en piezas y tapete de Moqu-;ta y 
terdépelü en todos tafnrñoí.
Extenso surtido en artículos blahcc*
Nuevo ccsrsé Tubo Bíré¿jprió
de Quinina de Pelléíler 
son sobefanas contra 
las Fiebres, la3 Jaquecas, 
las /neuralgias, is influenza, 
log Resfriados y la Srippe.
Exigir el Nombre s
©
El donativo reg lo .—Ei goberhádór cíH it há 
réparíidp las mil • pesetas donadas por el rey 
en su última visita á nuestra capital,con déíitno 
á los establecimientos benéficos, en la siguien­
te forma:
Hermaniís8 de los pobtés, 100 pesetas. 
Covenío de las Mercedes, Asilo de San Má- 
gúel, Asilo de San Juan de Dios, A^ilo de Je­
sús María y José, Asilo de San Carlos, cole­
gio de Nuestra Señera de la Merded, Asilo de 
María Inmaculada, Asiló de Adoratricésj cole­
gio-de los Angeles Custodios, colegio de Nues­
tra Señora del Carmen, colegio de San Bar­
tolomé y Asilo de los Angeles, á 75 pesias ca­
da uno.
Una real orden.—El gobernador civil ha 
dispuesto se publique en el Bóleiín Oficial, la 
real orden dando disposiciones para la forma­
ción de Escalafones de acíivós y Cesantes del 
Ministerio de iHstiucción pública.
E nferm a.- Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincia!, de la enferma 
pobre. Ana Carrillo Montiei.
L icencias,- Per el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer tres licencias de caza á favor de don En­
rique Carrillo González, José Martin Román y 
Manuel Navarro Torres.
Elecciones itminléipfeles.— Ei Gobernador 
civil ha señalado el domingo29 d&l actual, para 
la celebración de elecciones municipales en ios 
pueblos de Fuengiroia y Yunquera, en cuyos 
Ayuntamientos existen vacantes más de ía ter­
cena parte dN número d? cotice jales, ’ :.y 
Vig-ítáníe trasladado, -  Hs sido trasíadadq u 
esta jefatura de Vigilancia, José Mojstip Orie- 
ro, vigüante de segunda que'presta sus sérvi- 
cics en Granada.
i: Escándala.—Éh iá plaza de San Francisco 
dvfit! fin fuerte escándalo en fe- 
/m bos  fueron dermneiados por ios agentes 
de la autoridad al .juigado correspondiente.
Tom adores.- A disposición d» 1 gobernador, 
civil, ingresaron ayer en la- csrcei pública los 
conocidos tomadores , Antonio Mas tln Porce! 
(a) Compadre Juan Agujiér..Sánchez (aj Agui 
lar, José de Paz Anaya (a) ilorisldnoy' En­
rique Jiménez- Márquez (a) Chicuelo.
A ccidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron- 
ayer ios partas de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, José Garete Zaplana, 
Francisco Marios Ferfitidaz y Antonio Mo­
reno Macis.
Cupones.—Por la Intervención de Hacienda 
se h§ín remitido á la 'superioridad, pára se» can­
celación y orden de pago, cuarenta cupóhes de 
!a deuda interior gj cuatro por ejeriío.
Expósitos.— Se han ordenado ingresen en 
te casa central de expósitos, I03 niños José y 
Antonia Ramos Oriiz.
Guarda jurado. - Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del .término municipal de Cár­
tama, Jacobo Rúrz-Martin. ’"* /
L ís te le  electores.—Ei alcalde de Ronda 
ha remitido á este Gobierno civil para ;su pu­
blicación en el Boletín Oficial, una lista de 
señores que tienen derecho á designar compro-, 
misarios para te elección de senadores.
Presidentes y  suplentes.—La Junta muni­
cipal del Censo electoral de Juzcar ha remiti­
do á este Gobierno una relación (je los seño­
res que ha sido nombrados presidentes y su­
plentes de las mesas electorales. .
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los'Angele?, á geis individuos que 
mendigaban en fa vía pública,
Reparto.—Él alcalde de Alhaurí.n el Grande 
participa á esté Gobierno civil que ha quedado 
expuesto a! público en ja secretaría de aquel 
Ayuntamiento,el reparto'de la contribución rús 
ticu,pecuaria y urbana para el corriente año.
Conservación de garroteras.— La direc­
ción general de obras públicas ‘señala para el 
día 25 del corriente la subasta para las obras 
de conservación de carreteras en -da provincia 
de Aímerís»
Quincenarios.—E113a cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos.
L sss e h f f e p i n e d é l f i i ü  s8© l a  t í t í a
aun las más rebeldes se oueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor <je la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega).
Se admiten consultas por correo.
Solicitud.—Don Feüx Ssenz ha presentado 
en este Gobierno clvivil una "solicitud intere­
sando le sea reconocido un automóvil de su pro­
piedad marca Renán el 10 H. P.
Demente.—Por eí Gobernador cfvii se han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese en 
ia sección de dementes del Hospitai provincial, 
el alienado José Fernández Castillo.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
de! puesto de Bobadilía se ha verificado una 
aprehensión de tres bultos de tabaco de con­
trabando.
Casual -  En la casa de socorro de caile Ma* 
ribtenca fué ayer curada Ana Góme? Fernan­
dez,de una herida contusa en la man® derecha, 
que se proápjo casualmente en su domicilio.
Caída.—En la calle Huerto de! Conde sufrió, 
ayer una caída el niño de seis años Manuel Ca- 
.maého Rufz, causándose una herida contusa en 
p  frente, de la que fué curado en la casa del 
socorro de calle Mariblanca.
Tribunales de justicia,
ción especial (á módicos preciós), para el co 
bro de arrendamientos de finca's rústicas y ur ­
banas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
ñ  t is d s s s  ,
ios nue padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coírre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación ra d ica l., , , , ,
Esta especialidad, tan apreciada de los nte 
dícos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. , ,
Exíjase la verdadera marca dé tamisa; 
COIRRE (de París). _
¡jTli^alsraífsaiíniSü «L a s ó m e » !! 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
plato para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia.y Droguería. Deposita 
rios en Málaga y su provincia, señores Plade 
na y López, Horno, número 14.
S a s t r i e
Cortador joven, con mucha experiencia, co 
nociendo los últimos modelos y  sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece perra_ desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa oe co
meteiov ' - C - '1 : , , n / o o
. Dirigirse Lista de Cortees numero 12.428
de cédülts. ¿  < f
m  p o & j iG o
necesitan 
nutritivos cea
íreateadaTá deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Ciáa compíímíáo equíyale á uttiMá áz a m . te 
Caja co i) 4 8  GGVQfmUos, 3 , 5 0  p cfie fas .
v m i i m  m k  w i  m m  f  
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una cochera ®r» ía calle de 'Josefa Ugsrte
rrientos, núpeto28, V  ^ , . ^tn¿auna« *ía raímsTus
Cerezíiéía 30 primero.
B e*
Elecciones en FuengifoJa y  Yunquera,— 
Existiendo vacantes más de la tercera parte 
del número de concejales de que se componen 
los Ayuntamientos de Fuengiroia y Yunquera, 
el Gobernador civil ha acordado convocar eíec 
clones municipales en los mencionados pueblos I 
para el domingo 29 del actual, con arreglo á las 
prescripciones de la ley electoral de 8 de Agos­
to de 1907 y sus -disposiciones complementa-; 
rins,
f£iña. En el sitio conocido por ¿a Dehesa, 
del término VriuhícipaJ Üe Aiozaina, riñeron e! 
sábado, último los vecinos Miguel Campes To- 
rrejón y Juan Sánchez Sepülveda, resultando 
este último con varias lesionés én diferentes 
partes del cuerpo, que füeron calificadas de 
pronóstico reservado, por el médico tiíúlár dé 
dicha villa, que le ptestó asistencia faculta- 
diva.
Él Miguel Campos se dió á la fuga, siendo 
después detenido por !a guardia civil y puesto 
■A disposición del juzgado corre sp o n d ie n te ^ j
Robos de caballerías.—Los vednos de Al- 
gatocín, María Sánchez Moreno y Francisco 
Pacheco Bejarano, denunciaron antes de ayer 
áte guardia civil de aquél puesto, que an la 
noche del Seis al siete del corriente les habían 
sido robadas de la cuadra de su propiedad 
respectivamente, una burra y un burro.
La guardia civil practica gestiones para la 
captura de los autores de dichos robes, reca­
yendo sospechas sobre unos gitanos que des­
de ítace algún tiempo merodean por aque­
llos contornéis,
incendio.—En tina finca de te propiedad de 
don Manuel Albarrán Ponce, siluada en el tér­
mino municipal de Alhaurín el Grande, se de­
claró hace' varios días un incendio que des­
truyó por completo la casilla de madera des­
tinada' á guardar leña y objetos de labranza.
Las pérdidas son de escasa importancia, y 
el incendio, según parece, fué motivado por
calentarse,.
El juez de instrucción del partido Instruye 
las aportunas diligencias.- ; u
Bautizos. En la iglesia parroquial de San 
Sebastián, d© Antequera, recibió el agua bau­
tismal un hermoso niño, hijo del reputado doc­
tor don Diego del Pozo y de la distinguida se­
ñora doña Carmen Herrera.
Presenció el acto una numerosa concurren­
cia, oficiando como celebrante el presbítero 
don Manuel palomo,y apadrinándolo don Fran­
cisco Herrera Rojas, notario de San Fernando, 
y doña Remedios Herrera Rojas.
Concluido el bautizo, nueva de la noche, la 
selecta concurrencia fué obsequiada con . un 
suntuoso lunch.
Hubo derroche de habanos, pastas, dulces y 
licores, y se prolongó la fiesta hasta las doce 
te te noche, reinando en todo3 la mayor "ale­
gría.
—A  la misma hora y en la Iglesia parroquial 
de San Pedro, se celebró el acto bautismal de, 
la preciosa ñipa hija de nuestro querido corre­
ligionario don Antonio Barrio Zambraña y de 
doña Trinidad Ríos Arcas.
Apadrinaron á ia riéófita don Rafael Arta­
cho y doña Salud Barrio Zámbrana.
Concluida la ceremonia, todos los convida­
d o r  fueron obsequiados expléndidamente cón 
dulces, pastas, licores y habanos, reinando jnu- 
chó gusto y alegría en ía numerosa concurren­
cia que asistió.—Corresponsal, G. del Pozo, 
Enero 9.
Roqaeforf (muy rápido)
Valentina (rápido) . 01 ■ ,. . . .
Mediterráneo (medio rápldó) r í i  ^
La Gaviota (medio lento) v,S " í° i  /, ¿ ?
El Castor (lento) CaI fc^raulica del i eil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y  DEPÓSITO
Sobrinos de J. ffierr&ra Fajardo'
© U S T E L U B g
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados ia Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez Puerro de Ve? acruz,'Hm-ta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tsareiit*. Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cáenos, Fírértóa; da Niza y Mentón, 
P. e 'íos de Marfeite .y San L’ús, Puerto de Ba3;in y Ajncdo, Bonifacio Propiano, Puertos de Cétlc, 
Poit Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Ro.he* 
fort. *
EN ARGELIA; Phcrtef-i de Argel. Oirán, B3áe, Tenes, Boqgie; Musíagaoee, Arzew. Pfiílíppevl- 
, Tutiez, Bteérte, Pcrt Oíl^dón. &kfié
BN ESPAÑA: Puertos de-t&reelóna,' Chrtagen-a, Cádiz, Mihiga, Terregosa, Agüites, •&.*, &•"' 
NOTA.—Pídp'seteirecQ:-: con I«» cdrúctéVíatícate, aplieacionés y modo de emplear estos Ciasen* 
dos,
v v v M A B I T A
* .wwv».;,mc ue. tía-ceioua tendeó en nuestro 
puerto el trasatlántico «Cádiz conduciendo 352 
pasageros de tránsito.
En Málaga desembarcaron siete pasageros.
Al atardecer zarpó con rumbo á Buenos Aires- 
y escalas. r
Buqítes entrados ayer
Vapor »J, j .  Sister», de Melilla.
Id «Cádiz», de Barcelona.
Id. «Neto», de Génova
Buques despachados 
Vapor «Cádiz», para Cádiz.
Id. «J. j. Sister», para MeíiHa.
Id. «Cassier», oara Huelva.
Id. «Neto», para Glasgow.
Pailebot «Rosario, para Melilla.
didos sos siguientes retiros:
•vt^ltid'peséfás -1" 1-  *v«t* * ^
Francisco San Juan Moreno, guardia civil; 23rl3 
pesetas.
Perfecto Feijóo. Lorenzo, carabinero §2‘5A pe-
ao^ese^as” ™ ^ 2 E>SUCÍ1G’ milSÍC°  ^
Aiyer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un.depósito de 9 pesetas, den Manuel No- 
gueira Jiménez, por el 10 por 100 de la subasta de
aprovechamiento de pastos del mónte denominada 
«Siena Prieta», de ios propias• -de Casarabonéla-
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga tes si­guientes : ,
2 sacos de harina á Suárez; 5 sacos de garban­
zos á Criado; 2 barriles de vino á Márquez; 12 
barrnes de vino á Jiménez; 12 id de id. ó'Reúr 
20 bocoyes á Marte; 51 sacos de trigo á Sánchez; 
¿o id, de cebada ó Saenz; 20 bocoyes de aceite á 
Carbonero; 1 caja de cegríac á Jiménez; 2 id. de 
id^á Martin; otra id á Chacón; 2 barriles de virio 
e P la$,’ te,caÍS8 de jabón á Herrera; 1 caja de ea- 
fe á García; 2 id. de id. á Saldau; 100 sacos de 
trigo a Rebollo; 2 barriles de vino á Medeí* 10 
C! Ja8̂ dê ognacó Aceña; 2 id.de id. á Maése; 
otra id. i  Carrera; í saco de arroz á Fernández; 
1Q sacos de trigo á Castel; 1 barril de vino £ 
^áenz; 60 sacos de harina á Bandrés; íto  ; 
afrecho á Bandrés; fc » ja  de ccc^ -L id. deCCCf£-, . Vflílpin-
2 V -;® "’ W7 “^ aa d® azuca/  ó Rico; 25 id de Ídem - oaias, 117 sacos de garbanzos á Guerrero- 25 
cajas de azúcar áSalas; 334cajas de azúcar á R ?  
cop 7 sacos de cebada ó Herrera. 1 barril de vino 
á Pineda; otro id á Caffarena 5 barriles de viSS 
á Ga ,ego, 2 id de id, á Sánchez; otro id. de ídem 
a Garrido; 28 sacos de garbanzos á García; 4
OHd ó í? g á López; 3 barriles devino a Gii; 
2 id A Ramos; 44 sacois de anís á Bracho- 39 sa­cos de trico Á h,r»ñn. ;ñ . “J . ’ dy saeos de trigo á Jurado; 40 id de habas á Jurado- 
« i  !5’ Í  14 bocoyes de aceite á P
í S l t ^ 4, »  i d d t id ®í o í l l i , ! 00 sac08,46 triso
Qe Instrucción púbiiea
Ha tomado posesión de su. cargo, la maestra 
auxi.iar propietaria de la Escuela graduada de es­
ta capital, doña Marcelina Alvarez Laviada
Mañana celebrará sesión, bajo la presidencia 
de Gobernador civil, ¡a Junta provincial de Ins­
trucción publica.
deOslegación
Por diversos conceptos ingresaron ayer en le 
Tesorera de Hacienda 13.775*25 pssetsa.
El subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica a! señor Delegado haber sido nom­
brados aspirantes de primera clase de te Admtnis- 
tación de contribuciones, den Emilio Blasco Ber- 
doy y don Basilio Guerrero Casarasyor.
EJjefe del regimiento de infantería de Malilla 
n. §9, participa al señor Delegado dé Hacienda 
haber sido nombrado habilitado, el primer tenien 
te don Ricardo García
i ACION DE. LOS ANCALUG1S
Salidas de Málaga : -
; i sen mercancías á tes 7*40 m, /
Cgnito genarabá te¿ 9-30 m. '
I f&s} «on-eode.Graaada ySevillaS las 22‘3S t. 
Mixto de Córdoba á las? 4s2^t 
Tren expresa-á las 5 1 
Tren mercanítes dela'Roda-álas.e-TSt.
Llegadas á Málaga 
i ren mercancías de Córdoba á las Tu» 
Tren mixto.de Córdoba é laa g»pr‘v  -  
Tren empresa á Jas 10*22 a». " '
TÍeí " - 1 W .  i  ¡.,12-251.
-a mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTí f » ? NP Eí L0S‘ SUBURBANOS
MetcM c £ , 1 ? . f s “ r  V« “
Mixto-correo, á la P í 5 1. 
Mixto-discraeional, 6-45 t.
Salidas de Vélen para Málaga 
Mercancías, g ¡as 5*45 m. &
M l^0“C p e ° f!á3as l l  m. 
Mixto-discrecloítei, á las 4*391
bESCONFi'ARSa 
IíB LAS FALSIFICACION  ̂É ÍMSTAGIQNE8.
Exigir tS» ’ .
Fím» s
La Díffección general de la Deuda y Clames Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Enriqueta Alvarez de Sotomayor, viuda 
del comandante don Dionisio Saenz Peralta, 1,250 
pesetas. *
José Catalán Vidal y Casilda Calvo Pajares, 
padres del soldado Pascual, 137 pesetas.
Doña María Carbalho de la Cruz, viuda del ca­
pitán don Juan Trillo Reyes, 625 pesetas.
Por el Ministerio de te Guerra han sido conce*
W  Paraba Usem 
C U R A C I O N  ' ' 
RADICAL 
v RÁPIDA
(&b Copaiba — ni Inyecciones)
® I# ñ#s rateóte i Etttete
Cada lleva  elcápsula de este Modelo som bre:  IIDY
■ ......... ' '
JPÚghia %uhi>ta ¡asi
íE l  P O P V Z A J t
<¡sm
asmémm&ssmm.
JfuevúS 1 2  d e  E n é P é  d e m u
Jeríids it is iscle
D e l  E x t r a n j e r o
11 Enero IBM.
D o P f i F f o
Hoy fué guillotinado en Lilífe ,m  sujeto Ha- 
tnado Javier, que aaesitiÓ el 31 de Enero de 
1910 á un cobrador deí Banco, dándole un mar­
tillazo en la cabeza.
Ayer hubo mucha animación en les alrededo­
res de la cárcel.
Los taberneros hicieron un gran negecio, co ­
brando á ¡cinco fráncog Íü3 puestos para presen­
ciar la ejecución.
Las tropas y gendarmes encargados de ve­
lar por el orden, formaron un circulo alrededor 
del patíbulo, dejando «1 público 4  una extensa 
distancia.
Javier ae había dormido, abrigando la per­
suasión de obtener el indulto. Cuando él v er­
dugo Déibierm ontó la guillotina, los magis­
trados tuvieron que despertarle, para ten sm i 
tirie la noticia de que iba £ ser e je cú te te
El reo escuchó ía infausta nueva, tranquila­




Cánovas de! Castillo (antes A la m o s ),7 
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
WM ; ■
Mraofcor-Den J « M « ía  M a ñ a s (Qapitám d© i»ia a t® ria )P R M K R A Y  S S g L n D A  B N S E s I n Z A .  G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C I O  Y  B A N C O  
Preoaractón para el .n £ e .o e n  1 » de  fffl!ica, _ Dall.
Centro Técnico de Enseñanza
asantes -B a n co -M a g ister io  -m terven tores_- ."g Ó R H 'K O S  - T ^ L W G R á F O SM ié » » » :  CaatcHano, F r a n c te lé » A le r a k  ^ J & t g S f G S l S ! *  ^ “  abTOl“ t0 “- “ “ i e S t  *¥»$>,!a3 cla3e“ 4 <**» 44 seBoraj FrUíesores coa «talca eficiaies probadísimaT odasi'V “  fii«PiAnati «•«« ■hMMtmi maenenHtaicitta b» wb» w.í s » * ‘“ *w  r<y^m9.
co3íttetonc'a
m  Cla erisef.anza.
“ od,S?'Üdo!¡ícr Intim o8 y ciadlo peilítoiihtM .-Pídanse Reglamento» y Süaatoaüedeaaeii i  Secretaria. : ____
Real Compañía Asturiana de
M é n d e z  n8. - m á l á g a
T A L L E R
para la preparación  y  co loca ción  especia l 
DEL ZINC
es tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
• * ----------- J-~~ balaustradas,
mas
e s ;r i l i T A i A Q I . O
■ =  DE =
Tuberías de plomo para gds y  agua
daños de todos sistemas y formas - 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC»jambas, guardapolvos, repisas, aríescsiados, escocías, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
ÍDEP. ÓGITOS P A R A  A G U A
E sta  ©©BwpsüSa ga ra n t id a  seas twrfi®Já*«"Wáfa*ts& ppésapiséct©®
‘cra' _naa. - tem ^rhfim iento ea los estudios da iodos sus alumnos, po? los métodos especiales que emplea en
Centro, inmejorables aonMdone. é Wglénleaay todo género de ce-
11 Enero $011.
I W -  ■' 'B& B a r c e l o n a . .
t e  ■ * CONDUCCI ON 
A  las diez de la mañana fué conducido el ca­
dáver' del 'c&flídalde don Domingo Sanllhey, 
asistiendo AVeyíer, él gobernador y  demás au­
toridades, . , , ,
.& Enorme gentío presencio e< paso de Ja comi­
tiva. . , „  . ,
También concurrió ía banda municipal.
El cadáver, que era llevado en hombros de 
los é m p id o s  del Circuló y Liceo», quedó de­
positado en la catedral, donde mañana se veri 
ficará el sepelio.
DÉ HUELGA
Sigue estacionada la huelga del muelle, y  có ­
mo no cesan las coacciones, se han redoblado 
las medidas de precaución.
El gobernador ha dicho que pedirá cuanta 
guardia civil p r e c ie  para garantir la libertad 
del trabajo.
En algunas fábricas se negaron á descargar 
las mercancías que cargaron I03 esquiroís.
W eyler ha dispuesto que se explore la volun­
tad de las soldados,á fin de sustituir á los huel­
guistas para la conducción de los carro3 de la 
Ümpieza, abonándoles el Ayuntamiento los jor­
nales.
La ciudad presenta un especio repugnante, 
debido á los grandes mo'ntones de basura que 
hay en las calles. Unicamente se ha hecho la 
limpieza en Í03 mercados.
‘' EffleliSBa
.......... EXCU RSIÓN
A las nueve de la mañana salieron ei rey, 
Canalejas y el séquito á visitar la posición de 
Yazanen, última que ocuparon nuestras tropas.
Hasta Hldum fueron en automóvil, y ahí 
montaron á caballo.
Loa moros que ocupaban las colinas no ce­
saban de dar vivas á España.
Detuviéronse ios excursionistas en el lugar 
donde se libró la batalla de Taxdirt.
La policía Indígena de caballería, exploraba, 
por parejas, los caminos.
En Iznmaz saludaron á don Alfonso ios rai­
des de Benisicar y  -Benibugnfar.
Hacia el medio llegaron á Yazanen.
Lo3 moros que invadir. la posición, pro­
rrumpieron en gritos de júbilo, y  la música mo­
runa amenizó l l e g a d a .
Almorzaron I03 expedicionarios en una ba 
traca decorada con ramajes y banderas.
En la mesa presidencial se sientan él rey, 
Canalejas, los ministros y Merry del Val.
A  las seis de la tarde regresaron á la plaza.
Ei crucero Cataluña, que llevaba á su bor­
do al ministro de Marina, fué costeando hasta 
Punta N cgfi, en seguimiento de los expedi­
cionarios. s -
DESPEDIDA
El general francés T oóte despidióse del rey 
y  embarcó en el crucero Dmhayla, cuyo bu­
que zarpó para Orán.
CO RTE SÍA
También cumplimentó á don Alfonso la co ­
misión de españole» de la Argelia, que mar- 
ck m añ an *.
PRO LO N G ACIÓ N
Canalejas ha manifestado á lo* periodistas 
que e" rey prolongará dos días su estancia en
Mefflla. VISITA
Mañana visitará don Alfonso las minas de 
Uixa.
B ®  Mad.
Enero 11 1911.
O P á i s
Se extraña é l  País de que el Gobierno pre­
tenda retardar las tareas parlamentarias, de 
las que lo g ró  salir bien librado.
Duda que Canalejas pretenda disolverlas 
Cortes y reformar el Senado, pues el Gobier­
no no puede olvidar que merced á una Ley ba­
sada en la promesa de votar el proyecto de 
exacciones locales, se prorrogó por seis meses 
el arriendo de consumos en Madrid y otras po­
blaciones, por cuya razón' fio puede demorarse 
el reanudamiento de los trabsjos parlamenta-
rÍ°EÍ proyecto dé exacciones lo imoide. 
Sobiróvin fallo 
El disricrneo califica de abominable el fallo 
del Supremo tribunal dé justicia de Francia 
confirmando la condena dél arzobispo de Reinis, 
á instancia dé la Asociación de maestros de las
escuelas oficiales. _ , ,  ' , ,,
C iegos por el odio á las ideas cristiana» 
añade - n o  ven que el golpe que asestan a a 
libertad de los obispos,hiere en el corazón á la 
libertad misma.
El nuevo diario católico censura nuevamen­
te los decretos de Burell, diciendo que convir­
tió la poltrona ministerial en un coto d® Sierra
^E spera  de la dignidad de Canalejas que eche
«bajo los nombramientos.
Hasta ahora— dice por último -  siempre crei­
mos que las barrabasadas de los alienados eran 
atajadas por los loqueros, cuando ellas tenían 
remedio.
ES0S3@I*9
Altamira ha manifestado que se creará una 
escuela incompleta en el pueblo de Gabia la 
Chica (Granada), donde se cuentan 600 habi­
tantes y apenas se halla uno que sepa leer y es-
“ l Í s oportunas gestiones fueron hechas por
Giner de los Ríos.
l U p e d e d o p  « l e  « w »  c a r t a
Con referencia á la carta publicada anoche | 
por España Nueva, asegurábase en el ( 
areao, que Romanones decidió convocar á va- 
tos diputados para tratar del asunto.
Ei propio Rom?.nones ha desmentido la es­
pecie. •
En !& calle de Augusto Suárcz de Figueroa 
el automóvil del bilbaíno señor Ibarra atropelló 
¿ “Antonio Sastre, que era portador de varias 
lunas psra espejos, causándole lesiones y rom- 
piándole los cristales qué conducía.
w m ®
Und com is ión  de escribientes ce  Comisaría5 
visitó £ Alonso Cestriüo^para darle gradas por 
su reciente disposición.
Ha lQ'Dia 11 
Perpétuo 4 por 100 interior.... . .. . !  00,00; 85 g3
S por 100 am ortizare.......... á :1So rn
Ajaortitrabte al 4 per 9 2 ,g - 9 2  60
Cédulas Hipoíccarias 4 por
Aodoiiés Basteo de España..........
* s Uloatecarlct..... . .iQOO,«ii;üOO,00
* Hispa mr Anief icar-cjl 43 OOít 48,00
. .. ! P m m S | ^ 3 i5 |* VJiA A . Tabacos*.....
AsjtícáVéfa fifidónes prefere-.ntfia.f oó, ¿ j oo,e.o
’ Azftcsirei'ü * '•ítriíttí-arias 
kÍW¿Í:'é'í ŝ0 3 jMÍáb!iéái A.
■ CAM BIOS
Paría á la v ista ............iidwih
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LO S FERROVIARIOS 
El movimiento de trenes se halja paralizado 
por completo, presentando el conflicto caráctet 
errave.
0 El Consejo de administración hubo de acce­
der á una parte dé las peticiones que formula- 
r?n los empleadfis, pero éstos no se conforma*
r°H ácesé . con-automóviles el servicio de coA
rrLoa huelguistas permiten la circulación de 
los trenes internacionales. .
O T R A  HUELGA
También huslgan los empleados de Comer­
cio, disgustados por no publicarse, la Ley l i ­
jando la jornada máxima.
' Ei ministro del Interior recorrió las calles j j  
c-mferendó con los huelguistas.
Para adoptar medidas se reunió eí Consejo.
RECLAM ACION ES 
Los alemanes y  franceses propietarios de | 
edificios donde vivían las Congregaciones, han? 
nombrado abogados para formular reclsm acio-j 
nes. ■. /• c
D e L cs ifsd ^ © ^
A  un remolcador que trabajsba en el salva-^ 
mentó de dos buques que naufragaron, se le 
rompió eí cable, cayendo a! agua los tripulan­
tes. catorce de los cuales perecieron ahogados.
> ■•De’PfOvteda»
E*>:í ' 12 Enero 1911.
0 !a ^ ifiíl| O 0 l'© n á  
Se ha solucionado la huelga de basureros, 
quedando en que mañana reanudarán el trabajo. 
P© F®3*a*»!
EL HAMBRE
Los labriegos han encontrado en el campo á 
un anciano labrador muerto de hambre.
REVISTA
En Febrero »e verificará una revista naval, 
tomando parte 27 acorazados y nueve cruce­
ros ingleses, y  la escuadra española.
Asegúrase que vendrá el rey, Canalejas y  e 
ministro de Marina.
De Madrid
¿2 Enero íf 11.
Esa G o b o p n a f iñ ó M
Arnés "Salvador estuvo en Gobernación, en­
terándose de las noticias relativas á la huelga 
que mantienen los ferroviarios portugueses.
C f y i r f a P t t n o la
Aloháo Ca8tri!lo conferenció con los direc­
tores de las Compañías ferroviarias españolas, 
quienes le dijeron que aquí no se secundará la 
huelga de Portugal.
Castrillo ha dirigido una circular á ios g o ­
bernadores, encareciéndoles la mayor previ­
sión en el mantenimiento del orden, para el 
caso de que tamhién se declarara el paro en 
signo de solidaridad.
E i ©s*iBtf!©w mÜ!Si$©B*Sí&®© >V 
La prensa de Madrid sigue ocupándose, con 
gran extensión' del crimen misterioso de To- 
rrijos.
El médico que practicó la autopsia al cadá­
ver no cree que se trate de un crimen, por en­
tender que la mutilación del cadáver obedece 
al tiempo que permaneció en. el agua.
Opina también que el agua arrastró las ro­
pas.
La medía es de algodón y tiene un zurcid j , 
observándose adherido al talón un trozo de 
cáñamo.
La pierna derecha aparece desnuda.
El guarda que descubrió el cadáver, niega 
que encontrara, además, una camisa, una bota 
de charol y un escapulario. Solo halló la media 
y  un pedazo de suela correspondiente al tacón.
En la isleta donde descubrió el cadáver,exis­
ten vestigios de ropa}confundidas con el cieno, 
que asimismo manchaba el cuerpo de la muerta.
Supone el guarda que la corriente del rio pu­
do llevar á la isleta el cadáder, al que detuvo la 
hojarasca, quedando . 1̂ descubierto cuando 
descendieron la aguas.
La policía de Madrid trabaja en el descubri 
miento, siguiendo varias pi3tás.
Muchas mujeres elegantes, de vida alegre, 
son interrogadas, por Jos agentes,La* ©ataneSa ©si SGeBilla
Parece confirmarse que la estancia del rey 
en Melilla se prorrogará dos días.
¥0 ^ 0 A a
Dedica España Nueva su editorial á pedir 
1 que se discuta cuanto antes el proceso F e- 
rrer, y estima que el Gobierno no debía retra­
sarlo, porque contrariamente hará el juego á 
los elementos interesados en que no se plantee 
e! debate.
<L*a E p © e a »
Dice La Evoca que el programa de los ac­
tuales gobernantes no es el programa tradi­
cional de los hombres que siguieron á Sagasta; 
es algo personalísimo de Canalejas, que no ha 
podido encontrar más ambiente de opinión que 
eí que pudieran prestarle, y no !e hán presta­
do j o s  enemigos de las instituciones.
Y termina preguntando á Canalejas si va  ̂ á 
gobernar exclusivamente én favor de esos ele­
mentos. .  a
DS&s*l© Unlv®rfcal
No cree Diario Universal que el Gobierno 
sea un obstáculo para ia discusión del proceso 
Ferrer, y hace notar que ahora les ha entrado 
prisa á los republicanos y conservadores, lue­
go de tener las cortes sobrado tiempo abiertas 
para debatit el asunto.
Les aconseja que se preparen bien, para evi­
tar que cuando llegue el espectáculo,surja una 
doble huida.
ES EKcamda
Sin asegurar que tenga relación con el cri­
men misterioso de Torri jos, refiere El Mundo 
la historia de una j t e n  llamada Pilar, á la que 
puso en la chile de Barquillo elegante piso un 
barón francés.
A  consecuencia de disgustos que surgieran 
entre los amantes, quedó abandonado el piso y 
desaparecióla jó ven, y , á lo que parece, úni­
camente se sabe donde se halla eí barón.
XT ltim os de spach os
4 madrugada. (Urgente).
ES E3c&e»a
Según las noticias recibidas de París, el M o- 
kri ha llegado á aquella, capital.
En breve, por tanto, se firmará la ratifica­
ción del tratado hispano-marroquf.
D o
Ha dimitido ei ministro del Interior.
J L a  A l e g r í a
y  úm ¥ím&&
G 1 P E I A M O  ' M A E  T I N E %
Servicio por cubierto y á !a lista 
Especialidad en vinos ríelos Mprfles
J i f — ,
m mCajiías cié á  t5 perlas ; da venía en tedas las farmacias Unico importación
e t iq u e  munmn,- hala ga
fjráa . a
IB- Wimr-ín W?
S u f r e  V .
d e l  E s t ó m a g o ?
I
i No tiene V. apetito ?. ¿' Digiere 
con dificultad ?. ¿ Tiene V. gas­
tritis, gastralgia, disenteria, ulcera 
del estómago, neurastenia gás trica, 
anemia coa dispepsia, una eñfer- 
inedad del intestino ?• i Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, esta 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿Tiene V,
D I S P E P S I A
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera v. con 
facilidad, está febrii, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración difícil ? . ¿ Ningún remedio  ̂
ningún régimen na podido curar a 
V f. Consulte V. con su médico y 
ie recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ b e  CARLOS (Stomaltxj y 
recpbrará la ŝ hyjh
Be venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, ISADRID 
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DIA 10 DE ENERO
Puiís é h  vista. . » » . de 7,30 á 7,5Q
Londres á la vista . . . de 27,12 á 27,18
Hamfeurge á vista . . de 1.323 ¿ 1.324,
DIA 11 DE ENERO
P.sils á la vietfí; . . . »  de 7.20 á 7 ‘45
1 is vista . . . de 27,11 á 27.17
á la vista « . de í .324 -á ) ','325
O R O
•*s¡- Freeis» de hoy ea Málá|s 
(Hola del Banco Hisp^¿¿G-Árnfirlc«?ro;
Cotización ús compra,
Onsaa , .i, , , .» •. 10ée40
Áílífonsínts», , . , . » 108*30
Isabelini*., , ■« ,.. . a Í08;0@
F r a u c ó s , . 106*30 
Libras, 26*®)
iibur
, j , s , 130*00
i p. , , , W 0 Q
hi'CÍZl 8 » •- 9 • ,J S 00
D oilsrs. 8 a a « * « * '^  -
Junta de patronato de casas para obreros. 
Hoy jueves á las tres de ía tarde se reunirá 
en el Ayuntamiento la comisión encargada de 
1a formación del Reglamento de ia Jimia de 
patronato de casas para obreros.
Las aguas de T orrem oíinos.— Parece que 
aun el Gobernador civil no ha dictado resolu­
ción en la incidencia del expediente de las 
aguas de Torremolinos acerca dei nombramien­
to de peritos. . - . «•*
La cansa por los carros agríco las.— Ayer 
se aseguraba que la Audiencia había revocado 
el auto de conclusión.de sumario dictado por 
el juez interino.señor Alcázar en la causa, por 
falsedades en el registro municipal de carros 
agrícolas, .
Tom a de d ic h o s ,-  El pasado domingo en el 
domicilio de ios señores de Velázquez Párra- 
ga y ante el cura párroco de Mirafiores del 
Palo don José  Rivera Valentín, se verificó la 
toma de dichos de la dMmguida .séñorita D o­
lores- Velázquez Párraga con nuestro querido 
pmigo don Francisco Hurtado dé Mendoza y 
•Mortemayor.
Acularen coníoif cgtigqá loó señores don Sal­
vador Caballero, dón' Manuel Rod’fíiu éz  de 
Torres, don Francisco Gdínéz de: Travesedo y 
d5n José j^ n á n d e z .
La. bodá se qfectuaí'á en breve.
... lDe.,yi^*é.r--En’eLéxpir^íO las seis ma’relió 
a y e t^ M ^ -r á  ..pueetro íjueHflo amigo y corre* 
lig ión an oéí diputado á. Cortes .por M álaga , 
clon, Pedro, A., ^rmasa,
' XAm SÍu fUyfonJ;iMadcjd, los gprocisbles jó ­
venes don Antonio Bustos Pelaez, don. Miguel 
Martín García Raro y don Antonio ;M ikn¿s, 
Para Barcelona ,: dc'n Francisco G $p£z 
cado, .'
A  Me lilla. "'■En el vapor Sister salió ayer 
para Melilla la  compañía que ha 'actuado en ei 
decano de nuestros coliseos.
La compañía do B on zá .— Como anuncia­
rnos, en el tren’ correó’ de las cinco y  treinta 
de la tarde llegó ayer de Valencia la compa­
ñía de zarzuela que dirige e! maestro don Cas* 
jns Bíiuz'á y  que debutará hoy , en el teatro 
Cervantes.* /
Cárnara A gíiqolá.^  La sesjen que había 
de celebrar arfocHc e&te organistnoríio- se1- veri­
ficó por -talla dé.número de señores vocales.
■ FoÚienfó Gobitrciáí.-- Bajo la presidencia 
del señor Albert Porntía se reunió anoche el 
FomerÁo,1C.C!íierciaÍ Hispano-Marroqni.
Después de,aprobada él acta de la sesión 
Shi#íor-,;|í§,tmtérón diversos asuntos rplsdo- 
nados con Ja Asrsmblea de las Cámaras de C o ­
mercio céiebráda■ recientemente en Melilla, ño 
adoptándose a c u e jo  definitivo hasta la pr¿- 
xinrn sesión,
Tómbíán se  trató de las relaciones del F o­
mento Comercial de Málaga con. los otros or 
gánísrr.os de' su misma ciase que existen en 
España,
Be bió cuenta de una caris del señor Rodrí­
guez de Celia remitiendo varios ejéniplares 
del libro Guía de Melilla, acordándose rogar 
á íaiS señores socios su adquisición.
Despacháronse otros asuntos d© régimen 
interior, levantándose ía sesión á jas huevé y 
media.
V ia jeros.— He aquí los llegados ayer, hos­
pedándose en los siguientes hoteles:
Niza: Don Antonio Cayre, don Andrés Pone 
y don JosACappe.
Colón: Don Antonio Miró, don Auretigho del 
Castillo, don Luis Pascual y  don Santiago D o- 
íiiínguez.
inglés: Don Rafael Fernández, don Mariano 
Cortés, don Angel Méndez, don Cristóbal Gü, 
don Mariano Medirá, don José M .a Hiñojpsa. y 
don Antonio Roldan.
Nueva Junta D irectiva.— Ei domingo' pasa­
do celebró junta general extraordinaria, dé se­
gunda convocatoria, !a Asociación de; Depen­
dientes de Comercio, con ei objeto dé elegir 
nueva junta para el presente año, quedando
elegida la siguiente:
Presidente: D. Agustín Orellana Garrido.
Vicepresidente 1,°: D. Julián de las H eff$  
Hidalgo.
Vicepresidente 2 °: D. Fernando Macías Ló- 
pez,
Secretado General; D . Mariano Ciria MN 
cheto.
Vicesecretario l .° :  D . Júan Fernández O r­
tega.
Vicesecretario 2 .°: D. Antonio de las H efas 
Abad,
Tesorero: D. Rafael Morado C erezo.
Contador: D . Ricardo Pérez Pérez.
Bibliotecario: D. Antonio Avivar Fernández.




Alejandro Góm ez Dueña.
José Gálvez G álvez.
Agustín Anón del Río,
José Márquez Moreno.
Leopoldo García V e la sco ..




Antéafioche dió uns cáidá éh s t  do- 
miicilio la niña de dos años Victoria Jiménez 
Fernández, produciéndose um herid» de un 
centímetro en la ffénte, dé pronóstico'leve, de 
la qué fué asistida en ia cása de socorro del 
distrito de Ja Alameda, pasando después,acom­
pañada de su madre, á su domicilio, 
Qiíemaüriras.—fín ía casa da socorro dél 
Hospital Noble fué asistido ayer el niño de 
cinco. añb3 Antonio RodriguezlMartín, de v a ­
rias quemaduras de .primero y  segundo ghadas 
en las nianos^ que se : produjo casualnielíte en 
ia Coracha, jae.que fueron ealificádas de :prcA, 
npsttco , leve, pásaúdo.déépués de asistido £  
%tt domicilio,
• ; ••• ' * ! 
il©ua K B á p tfo iG  -H te ítr e k s l# .. ;  
A ^eúá'jaá ettifeó .y‘4m¿dia de la tarde fallé- 
niíeslrp qirerido.’mnig'o 
cade Dornecq.
Antiguo comerciante’en esta plaza, supo du­
rante su vida hónradá y laboriosa, captarle las 
simpatías y él cariño de todos jo s  que tuvieron 
la dicha dé tratarlo, 7  ;
La noticia de su muerte ha causado, 
tiniiéríto ©ñire sus numerosas' rakclóí 
El segetio .se verificará hoy i  las 
medie de k  tarde, en et cementerio c 
gue!. ; ' ;. j  j  ..
A. ?;u.íarAja en vdariU;s el.ies.fnnonio 
tro  pesér; ’ '
- sg %  - dsw ” 2/ ^ ¡
S o c ie d a d ’tie Ciencias.--^Eota. nói 
huevé celebrará, áesión Iá Sociedad 
ciaa Físicas y Naturales, disertando el señor 
don Guillermo Pulgueras sobre ei tema «C on­
cepto de la-reopohssbiHdsid atenuada»,
. N uevo C'ufe.— EÍ domingo á las cinco de ía 
tardé se celebrará un thé en ©ata aristocrática 
sociedad.
Agridscem os la invitación que se nos remi­
de para concurrir al seto.
Reliméis de fondistas. - En el Regina Hotel 
y  bsjo ]a, presidencia jisLSr.JSjaai, s e 'reunie­
ron pnocjie varios, .dueños-do fondas y  hoteles 
de= egt% cáputaj, tratando de las proyectadas 
fiestas de invierno.
Acordaron óelfebrar una nueva”r©unión, para 
resolver tan importante asunto.
Señor G o h p m a d q r.-^ O fra  • cz funcionan 
las máquinas miíomáflcas?
Nos'parece que el Sr. Sanpisrtío tiene ganas 
de oírnos á nosotros de verdad y lo vá á con­
seguir, • “
■Banquete al r e y .—La Goiiipjs^a VMencia 
na de vapores Correos dé África obsequiará 
hoy én Melilla con un banquete en el «Lázaro¡> 
á don Alfonso XIIÍ y  personas,que íp noompa- 
ñan en su Viaje,
1 ■ [tfe©Q£8
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó. alquílarido .muebles on él nuevo 
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254 BL HÉROE Y EL CégAR
— Medid vuestras pa]abrasT señor duque, porque os 
oyeu veintiséis caballeros y  van á formar- muy mal con­
cepto de vos, siendo así gue todos habrán dado par hecho 
que Al harto de Silva no viene aquí por dinero; me trae 
otra cosa que vale más. Oídme hasta que concluya y  lue­
go contestareis lo que os pllzca, Prosigo: el conde de San- 
lomera, mi señor padre, mandaba el tercio de que forma­
ba parte la compañía de vuestro padre; y  como ei jefe era 
á la vez Su amigo íntimo, no tuvo inconveniente én pedir­
le pm tada en diferentss veces la suma de ocho mil t e a -  
dos. Le dió recibos, pero á su presencia los biso pedazos 
el conde, mi señor, exclamando: «Si alguna ves los necc- 
cito, basta conque recordéis la deuda; ent?;e hidalgos es­
torban esos pageles*. Acabó el sitio; asuntos de familia 
llevaron á vuestro padre á Alemania; álli casó con la her­
mana de un sacerdote, que ha joco se titulaba cardenal 
Adriano, y  al fin murió dejando dos hijos, vos y vuestro 
hermano Luis. Mi padre no pensó jama* en pedir un di­
nero que él vuestro empleó en servicio de España; pero 
transcurrieron años y más años, le sobrevinieron desgta- 
cias sobre desgracias, hasta que por último se halló coa 
todas sus rentas hipotecados y sin dinero para atender á 
mi educación y á la grave enfermedad que le llevó al se­
pulcro meses después. Sopo que vuestro padre había muer­
to; pero le dijeran también que su hijo mayor*,debido á la 
influencia de u n  tio cardenal, ora duque, grande dé Espa­
ña y  tan poderoso que nadie le aventajaba en riquezas, 
Estábais en Valladoiid y os mandó, en consecuencia, un 
compañero suyo, testigo de la deuda,el cual fué portador 
de una carta que relataba lo expuesto, añadiendo que tu­
vieseis la bondad de mandarle los ocho mil ducados que le 
debía vuestro padre, toda vez que os suponía buen hijo,
EL HÉROE-Y-SL (SÉSAR
con conociente© de l* d,te!a r  afpcii á 
go y  compsñ to deVüotdc- clpilln quVqs «lio 
sangre. Os rogaba, adeaus, qu e uiáC'ii I paso i -i.: 
vista de las desgracias de que era yíctim-
255
sntjgiíO  £u;¡¡- 
3U a p e llid o  y  
h e ch o , en.
___ __ _ ___ Un­
ción á vuestra, inmensa .fertuna. 6 j,:hubíera vivido vues­
tro padre, estoy seguro que le habría, falcado tiempo ptm 
ir á Murcia y  estrechar centra su pacho á-su leal 
rada y.j«f®, ,cfreciénd#le cnanto tuviera, mciuso la viós^ 
iQó'Uú ^e^eneran los hombres.,y qué diJ$r«nci.a nuole ba- 
b*r entre la conducta qu* u&é el piilrq .y la quq practiqt 
eLhijo! Oid, .señoreó lo que el. muy iücq, noble .y, 
so duque de. San Marcos contestó á mi pqbre. y  MoribiiBr 
do padre.
— iBasta! — exclamó aquél tem blaste— EAa e;:.c¿i¿a 
debe terminarse entre los.dos, á solas y  eomo eumple á 
buenos caballeros,
— Siento no poder complaceros, duque; veo que mi re­
lato ha excitado ia curiosidad en tedas estos señores, y 
es preciso que acabe la escena ton el mismo auditorio que 
empezó, y  os advierto que tiene conocimiento áel .asunto 
el emperador,, y quiere que termine así,
— ¡Su majestad!
— Cierto; se halla enterado de todo y aprobó mi con­
ducta de antemano.
— Gi lo habéis ganado* y  en Madrid no so me hace 
justicia, la hallaré en Roma.
•— Suponer injusto, veleidoso ó terpe á nuestro amado 
casar, es una horrible calumnia que lia estremecido á esos 
nobles señores; vedlos y  avergonzaos.
— Leed la carta, conde— gritaran varios. •
— ¡Que la lea!— dijeron los resta,ites.
•— Es inútil— añadió ¡San Marcos.— La recuerdo, y
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Purgante.—Deprátiva.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
üe demuestra con las estadísticas de «cura­
dos*« en el BALNEARIO DE LOECHES, de
las enfermedades del Aparato digestivo, de? 
Hígado y de la Pie!, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venía de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid.águá mineral naluralOsando esta privilegiada agua
nanea tendréis canas ni seréis calves 
O  oab&Bto mSBssmBmsste y  JhermoB© 
©® &B mejor otrooiíwo ele §o m¿%J©r ^  i r e s i a e
muy barato un coche f0H., 
casi nuevo de seis --- 1PASTILLAS BONALD Cirujano dentista Álamos 39
‘ Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clsse, parala perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Sefcrreg'an todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción da mue­
las y raicea sin dolor, por tres
pesetas
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
39 —ALAMOS—39
iL.Sg 1“ É ü l1 fÜlü ® f ® ü  e? ,a JM0* de todas las tinturas para A  cabello y la barba; no man»
vm m # m w i  fe? oha el cutis ni ensucia la ropa.
fL-íSSS ^lgO||§fe d iga  O iP á 'i  E° contieno nitrato de plata, y con su uso el cabello sep&eftg a a *# »  « a s »  fe? conserva siempre fino, brillante rj negro.
• II « a  J a  Esta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni eíquiers
msmm *T ÉSUs8 f l f p  debe lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apii
■y candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
1  F i ü B I »  o ig a  ÉtÜi®&l Asando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
I*25®* BwH suaviza, so aumenta y se perfuma.
B «a  <gl§¡g!k Q m a  ®3 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferma-
íSgRasa m wv&eis ■>*? w »  s#' dades. Por eso se usa también como higiénica.
PL.SB ¡P Í I lÉS® ífiíP* conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
A*8*® “  color depende de más ó menos aplicaciones.
P «a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disiie-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
P S  3* '!© lS n  La aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo ee
s,ts?mS I* wsa v s  w  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
ü .afees» ®on al a80 de esí? 88ua se curan y evitan las p?ssegsis cesa la caída
¡¡j® |p§ti¡§ HáH!®© del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere aue
vo vigor, muñes seréis» calvos.
g  fm (g'-i ¿os Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar al
f e »  »  W r O  cabello hermoso y la cabeza sana.
M g«ara . m Es la única tintura que á los oinco minutos de aplicada permite ri¡T | O I “ £ 1 ©  H P H  sarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera bandolina.
ú Las pe rscnas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
Bar su salud, y lograrán tener ¡a cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á I® 
fez desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
i . pe renta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmasia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 ai 82, Málaga.
i r 101 “ «evo ae seis asientn , 
j tres mostradores crn S m ' 
de caoba propios para t i e S  
jjrcpas. MBn<|84
Razón: Especerías 3n
©2g í»o  b o r o - s á d i c a s  c o n  c o o a i n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
!a boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez de! aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciare en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis Elixir antibacilar Bonald
, 0)5 ■
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica- (TH O CO L CIN AM O-VAVAD IG O
un Piano vertical nuevo 
Informarán, calle Aton 
no, número 2, (frente al
COMPROnina da
s - a r a  a n u n c io *
Hn.los periódico® 
con-gran economía 




Galle del Carmen, 18, y,» 
M A B B I I I
La pureza de la PEPTONA GHAPOTEAUT ^  
la ha hecho adoptar por el w *sa  
IN ST IT U T O  P A S T E U K
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
DIRECCION GEMERAL PARA ESPAÑA
_ B ñ r q c í l í o ,  4  y  G.—.Mtotivia,- 
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acuna 
5adp8.~iSeguro ordinario de vida, con primas tempocales y benefí 
dos acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 2í 
afios? con beneficios acumulados,—Seguro de vida y dota!, en co¡ 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes ñf stiíios,
Se alquila,
DUSART d e  CHAPOTEAÜTContiene ia carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los AnémlOíis. 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
Csm las pólizas sorteables, se puede á la' vez que constituir 
espitas y garantir e! porvenir de la familia, r«***Mr en cada sémr * 
tre, en dinero, el importe total de ¡a pólíz?, sí est • Uta prerm 
í l f  d e o l S ? !  qUe8e ’/erííkar! eemesíf almente el 15 da Abril ¿
u j ^ ir^ 0r Q^wajjpara Andaluc a.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM- PRUN.«:Cánovas dei Óastillo, 22. aga.
Áutorizáda Ja publicación de este ar unció Dor la Comisarfa de 
íegímoE con fecha 5 de Octubre de 7909 P ia comisarla
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y  £ las madres durante 
el embarazo. .
. Deposito on todas las Farmáotao *>
U  8 P A  QUE V L U c
p ' A LA HXIWanio/i d 
Isa «>0 o oo si da coa 
[ r \eiAQtttañ
S I N G E R ^ ^ Huu magnífica línea de vapores recibe mercancías de te 
a ílete corrido y con conodaiiento directo desde este ouer 
& 9V «  itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ’ Zanj 
dagas' er^Indo-China, japón, Atistralia y Nueva-ZelandaJISICK̂  ?A«2 f§¿3 la M £> & í&ih TW3 Kí a yjcri a -fí--- ' — «w «vi & iUJUi ¥ 1
nace? sus salidas regulares de Málaga cada 
colé da cada dos semanas,
4¡»Í8.r.B U SU represent 
mero í f 8 ’ J l 1 C” alK> Ugarte Barrlentos
EL JURASE Y LA PASTA DE
SAVIA de FUTO MARITIMO S S f * T J a S i « c & í f ^ . P B  í & y t ó á Í H n i S r T S- -  J 14 asas ó sean lo» míér
ouederi dirigi se é su é íantt 
•nais, Josefa Ugarte Barrieaios. núBpMWWjíaiiii u f e i i ....
i  n g  g  r
^  « Ü p  I iünla^i ®ar©ia infera
•msm é »  | 'ü  ü  « » » ? .
z m i
* ¡ M
cim  m  m o r u e
n*°*' H f  msm í en»dto S« las Y -a »  ̂o------- ' cuculí13 Molina Lario, 1!a éz.liíijf sosi, ai sassabrs da loe enfaraaaa atea ia« ptusa» 5, 9c r**l#s «da, y S8 tamisas |
.üf.-ísat. sj, aítónd, totsatala d» & PíoIoseí. ^
_ f V l M é  m m
P e p e n é  fo sM a d a i
-timos, ios convaleciente f  tod
No más enfermedades del estóñu 
funcióney dieeijtivas desaparecen en ale
A folgos s.*? 
VINO PE BAYAROpm  m m ,
i lN 0 6 » ' #© € s,
66#asée»t6::gr;8S ^ r iíe »  OS' t e s  coks.
TANtgS e8^U & .8?09 tÓ^UISAOQS' PU HAííTg 
O ÍN O M .6N T A ' A Í Q 9  BABA MEdOñAti! t,.A& 
MAQUINAS PARA C 08g», eeWNlgWCO «SUAMTAS 
«EJOfiAS V P53FeCCSOMB0 ®£S OB
O  0
IstsNesimlsirio»
en ímjasiss oínflades d$) /d
TIELOJ O M E G A
las mayores
recompensas 
t e 9 f e m s o o
Í897 Milano ísoo
I ; Este ferruginoso es el único que encierra en 
I su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
ios Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la meníruación. Se soporta siem- 
' pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
k ,f ’ , • En PARIS, 8, Rué Vioienne, , ; rZ 
) f j  , y en todas las Farmacias -J- ",
‘T í - a s l ^ © :
La fábrica de sillas que esta»
númMo taS¡ílQ de ía CáEceI !-ciT6i > % :'e *a trasladado á la caln. dP luartsies, 7. No olvl»
• i s f t f 2 Ur3R iPr01}^  de la anemia y h e lo  
Laprade. El mejor de los ferruginosos no otes y no constipa. humosos, no
Depósito en todas las farmacias, Collfíi etc. París,
®  ...
S $r ‘ü  (¡alaras ¡m .
• 80tte*s ¿ *•».
s« ■**i ^ál6£8, inéatoto « .íB to ,
Se vende
un motor eléctrico con. fuerza 
de nueve caballos v medio v 
otro de cinco caballo! J 
Informarán en el Paseo de los 
Dios, número 9 (Barrilería).
Lsk sa a ip r* ©  e s  l a  w id $
L\ nás poderoso de todos ios depurativosg&parrMfa R o ja  f  V o d iiro  de F o t
Depósito en todas las farmacias
256 EL HÉROE Y EL CÉSAR
puede el conde manifestarme lo que desea de mí.
■— ¡Que la lea!-—gritaron los cuatro excomuneros, 
Clavando en San Marcos la centésima mirada áe fuego.
— Al momento; tened la bondad de oírme, señores.
Y  sin hacer caso del duque, sacó Silva un escrito de 
su escarcela, leyendo:
«Al eonde de Santomera: Mentís; mi padre jamás de- 
»bió un maravedí; siempre rico y poderoso, sería él quien 
>os prestó loa ocho mil ducados que prentendéis estafar­
l e .  Ya que sois tan pobre, podíais ser más humilde, y, 
»á fuer de honrado, invoear el nombre del autor de mis 
>días para pedirme usa limosna, que jamás niega á nin- 
»gún miserable— I I  daque de San Marcos.»
Cuantos estaban presentes separaron la vista con ho­
rror del sobrino de Adriano, el cual tuvo que apoyarse 
en un sillón para disimular el temblor y el sobresalto que 
le causaba su propia obra.
El conde guardó aquel escrito, y sacando otro, aña-
Soletín Oficial
. . Del díe 11,
Anuncio de la segunda subasta oara adaninV vi
ei ers, r  d„esti,n\ al Ht” P<w «¿ S b S " m v“
jsta de electores para compromisarios, de 
Humilladero, Cañete la 
y Mollina.
oyentes, por el concepto 
> municipal de Mo-lina. 
para la contratación del 
- na qe correos 
de dicho pueblo.
-i de elecciones mu­
de Fuengirola y Yun-
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sona honraba y tener corazón; sólo un miserable síq va­
lor ni vergüenza, antepondrá á su honra lo que para nos­
otros seria pueril tratándose de aquélla.
— Yo ignoraba— se apresuró á contestar el duque, ca­
da vez más pálido,— que era lance de honor lo que os 
traía á mi casa, señor conde, toda vez que me es comple­
tamente desconocida 3a causa; pero abundando en vuestra 
opinión, y en vista de que he juzgado mal, podéis decirme 
lo que tengáis á bien, que á fuer de grande de España, 
no me es posible tolerar en mi honra la más leve mancha.
Gracias, señor duque; y siendo así que os mostráis 
tan complaciente conmigo, tened la bondad de escucharme 
con atención. Vuestro padre, que no era duque ni grande 
de España, ni poderoso como vos, asistió con el mío á la 
conquista de Granada; lo que le faltaba In riquezas, le 
sobraba en valor, generosidad y desprendimiento; lo elo­
giaba mi padre, que nunca mintió ni supo adular, y  en 
verdad que debió ser, efectivamente, uno de aquellos hé­
roes que vertieron su sangre y oro ante los muros de la 
ciudad de BoabdiL La noche que ardió el campamento 
cristiano, donde hoy se eleva Santa Ee, perdió el autor 
de vuestros dias parte de su fortuna, devorad^ por las 
llamas ó cogida por algunos soldados aficionados á lo 
ajeno. »
— Conozco esa historia— interrumpió el duque,— y si 
gustáis, puede suprimirse.
t “ Me a% r® que la sepáis, por que entonces os habrán 
dicho también^qiie vuestro padre se halló al dia siguiente 
del incendio sin un maravedí para pagar las cien plazas
que mandaba, y entre pedir prestado ó abandonar el sitio, 
le aconsejó su patriotismo que pidiera, y  pidió,
— Iso  es falso,
TOMQ. m
■ jos Ayuntamientos de 
Real, Alfarnate, Torrox 
—Relación de contribu 
de Industrial, deí término 
-Anuncio de subasta p „,a m cun 
servicio de transporte,desde ¡a oficin
de Gaucin á la estación férrea di ‘
. . Anuncio para la celebración 
mcipales en los pueblos 
quera.
, \fift «$fe «pa raronaata un niño
c . o m z  p e s c a s "
^ ^ .Kaseode g'-acio.Q-? BARCELONA i
RfecandaclÓR obtenida en e¡ í 
¡s conceptos siguientes: 
ror inhuiriadones, 442 U) peí 
yor permanencias. 47‘50 
ior eximtrmcionea. 35ÉQÍ 
foíftl: 8^3,00 peseta.
~Coranih ,ae . p6aote
tro Cosme Bauzá ’/ e / t o f í ! -  dir,S^a por e! maes- 
rrenas. Uía y eí tQil*  Cómico Carlos Ba«
función para hoy.
mios» y ía ópera en ñ^° y *rea cua;tros *Bohe-
A lá s V ^ T ^ d ia ín m /0,8 Pag'iac«**Precios- r a plLPunto, 
trada de Tertulié .bntr?d»8. 3 pesetas; en*
O'^icf.-Ellmnuestí S / f ’' ? trada de Paraíso,blíco. imPuesto del timbre á cargo del pú*
tre compañía Persi ecnes*
'eoK?áfica. nf,fa;l Crobf t,C8- cómica, mímica, co-
«Hijo mío: Me llama Dios, y  mi espíritu se dispone 
á abandonar la ruin materia que le sujetaba para correr 
á su encuentro. Al dejar el mundo, llegó á tanto mi des­
gracia, que sólo puedo legarte una espada teñida treinta 
yeces en sangre infiel, y  un nombre... Hijo, hasta ése te 
dejo manchado. Viejo, pobre é impedido, me infamaron, 
llamándome miserable ladrón, y tengo que bajar á la 
tumba oyendo el eco de aquella roí horrible y maldita 
que empañó «1 brillo de mi nombre, el cual se sostuvo y 
ostentó limpio siglos y siglos. En el cajón de la mesa en
^ i 'ü ie s i id a d e s -
Enunam¡mó¡7.qe bolsistas:
r r ^  í n d! i eIFfía,caso de Ias acciones creo en el fatal... istmo.
#
Un periodista escribe 
para suplicarle que añu..v,c ,a ,m 
y termina su epístola cUcióndole;
—«.. Ya sabes
á uno de sus compañeros 




co m b a te n v ictoriosam en te
1 B̂ sffiados á influenza
| t>,0 Tos n Gripe "
f  /y  Bronquitis i Banqueras
i  . v  ■ ' « i™*1̂ ™  ̂ -j
Dolores dê Garganta | ’
E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s  1
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d e  i n c ó g n i t o
S e  niega que el exrey Manuel haya ido á 
Londres para asistir en su enfermedad á la ac-
^ X¿LeGiorríale d" Italia ha dado la noticia de 
que recientemente llegó de incógnito.
4  AUDIENCIA
E l ministro eupañol fué recibido en aitdien- 




Precio fijo.—Temporada de invierno de I8I0-I9II
S ección  para caballeros
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desde. .
Americanas en las mismas clases, 
desde. . . . . . . . . . .
Pantalones en color y negros, desde.
Pellizas Isabelina y ratina. . . . .
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde. . . . . •
Pellizas ccn Astrakán en ios filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda, 
desde. . . . . . . . . . .
Gabanes últimos modelos, desde. .
Canas paño de Bejar y Sabadell, 
desde. . . . . . . . . . .
diatidad de relaciones entre la Santa 
Gobierno español. „ . . .
Esta última parte es reputada de infundio, 
desmintiéndose rotundamente.
De San Pefersburgo
E f ministro del Interior ha dirigido una cir­
cular* ú los obispos' católicos, advirtiéndoles 
aue c Banfas órdenes reciban dél Vaticano, no 
tendrán la obligación de cumplirlas ios subditos 
rusos católicos, como no esten previamente 
aproba S&s por el Gobierno ímpeiial.
Pe París
CINCUENTENARIO
ai «pHMdico La Cruz le telegrafían desde 
Rnmn^oue ■ cuando se  celebre el cincuentértano 
deTa i n í  e p e n t o c i l  de Italia, el Papa no reo • 
hirá á K")¡ s soberanos católicos que sean hués 
pedes d ?  Víctor Manuel, por cuanto la presen­
t a  de é ií toa en él Quirinal, supone laaproba- 
ción de la ’S festejos. v lcE pR E S ]D E N T E S
Han ¡p  io  elegidos vicepresidentesi dé la cá- 
mara de¿ * diputados, Berteaux, Stienne y Ren 
vat.
,v\ ■ De Pi®r>B«ifz
Ha ItéM ido á esta ciudad Joao Franco, q u e . 
hizo el vi® ie en automóvil, atravesando Éspa-1 ” ipi nado de un delegado del Gobierno
Trajes confec :ionados á medidas úl­
tima! novedades desde . . . .
Gabanes en géneros especiales, des
de. . ..........................................

















S ección  para niños
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. . . . . . . . .  5
Trajes casaca en color y azul,desde. 12
Trajes guardia marina, desde. 
Idem idem pantalón largo, desde. 
Matelet (abriguito) desde. . . . 
Gorras marinera, desde, . . .
De 12 á 15 años
Trajes hechos en color azul y negro
desde.  .......................... 9
Trajes hechos en gergas y vicuñas,
desde...................................................12
Gabanes novedad, desde. . . . . 12
e medida
á 35
Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades,
desde. . . .  ...............................
Gabanes en géneros especiales, des­
de.................... . • ..........................
 Pantalones medio ancho, desde,
25 á 60
4010 20
Surtido completo en géneros del Reino y extranjero, Mantas de viaje 
Guarda-polvos, Porta-Mantas, perchas para trajes, etc., 
P R E C I O  F I J O
C R Ó N I C A
P E O G  8 A M A
ña, acomp?
que tenía e'v 1 encargo de velar por su seguridad
persona^. ^DeBerhn
Fl G obiei'ft 0 de Prusia realizará un emprés- 
U to de 29 mJl\ ones de marco3 Para equilibrar el 
próxim o pres R puesto. ,
i  SI® T a n g e s *
Dicen los reporteros, hombres maliciosos 
si los hay, que Arias de Miranda, nuestro 
devoto ministro de Marina, ha pasado días 
horribles hasta que fué solucionada la última 
crisis ministerial. . . . .
Guando los periodistas iban á verle al minis­
terio Ies pregnntaba con zozobra mal disimu­
lada tras una sonrisa ingenua: . . _
— ¿Saben ustedes algo de la crisis? Pepe 
no me ha dicho nada. ¿Qué se dice por ahí. 
¿Alcanzará á más carteras que las de Gober­
nación, Instrucción pública y Fomento?
Y  era que el buen amigo del difunto cardenal 
Cascajares sabía que Canalejas P asaba en­
c a r a r e  personalmente del ministerio de Ma­
rina, y  que, «demás, había llegado á su cono­
cimiento que M a te r o  exigía que hubiese más
VÍ̂ o  fué por lo que Romanones le dijo, 
al abrazarle delante de un público numeroso: 
- ¡A d ió s ,  salvado de las aguas!
Arias de Miranda es un nuevo M «isés.
Dpi nuevo ei.YiP réstit0 realizado Por el sultán 
fcse destinarán q ith ’ice millones al pago délas 
f e n t á s  atrasada.^. cinco á tas obras del puerto
d l e f é V  organización del controle 
4 e  Tánger, uiez a „a11riaHón de imouestos vfran cés sobre la Ve, su dación  de impuestos y
p r o d u c t o  de aqrtéJlos constituirá la garan- 
tía q el empréstito.
O e  t u z a
en dar mes capturaron é 
ladrones.C orea  de Tolón, los g tres j, «íes de una partida 
Estros dispararon contra , en_
escope tas y revólvers, reí f  ia n d o  del encuen 
tro varios heridos gráves e le  a>;nb*L Pu do ’ 
Uno -de los ladrones se hi úla m, )ndu
B@ Provino**?3
l l E n e f P » 1811* 
O ®  O v i e d o
UI0ü Hi ^ g ru  «n percuto de M u és, ' donde Í U *  
v ó  una mujer que hace en ca rgos.
Manuel Fernández, vecino de dicho püvtolo, 
repartid el billete en pequeñas Tarticipacjones 
En e l sorteo de Navidad también cayó en
tración.—Anunciando haber sido nombrados don 
Fi liberto López y don Manuel Arrieta y Llzardi, 
secretario de la Diputación provincial de Córda- 
ba, y contador del Ayuntamiento de Valdepeñas 
(Ciudad Real), respectivamente.
Anunciando á concurso la provisión de los car­
gos de jefe de la Sección de cuentas municipales 
de Cuenca y contador de la Diputación provincial 
de Granada.
• Gaceta de Madrid».—Balance general de in 
gresos y gastos desde 1.° de Enero á 31 de Di­
ciembre del año próximo pasado.
Instrucción pública. — Subsecretaría — Anun 
ciando que el día 16 del actual tendrá lugar la 
apertura de pliegos para la celebración de las su 
bastas de las obras de instalación del material fijo 
de cátedras y laboratorios en el nuevo pabellón 
de la Facultad de Farmacia de esta corte, obras 
de reforma en la Universidad de Oviedo y obras 
de retejo y otras reparaciones en el archivo de la 
Chancillería de Valladolid.
Fomento.—Dirección general de Comercio In 
dustria y Trabajo —Cambio medio de la cotiza­
ción de los efectos públicos en el mes de üiciem 
bre último.
Dirección general de Obras públicas.-Ferro 
carriles. - Concediendo un plazo de treinta días 
para que por don José Bergé sea ó no aceptado 
el plieg© de condicienes particulares que habrá de 
regular la concesión del ferrocarril de Cartagena 
al Rincón de San Ginés.
Ya está todo arreglado y  todo es jubilo en 
la gran Toledo Canalejista. D igo no. Hay 
muchos descontentos que se veían ministros 
en su desilusión, cogen el cielo con las
de
EL CACIQUE
acecha sin cesar á los buenos, para turbar su 
reposo, envidiosa de su prosperidad y de su 
dicha.
El jefe de la política local, el cómitre de 
aquel rebaño de esclavos, el Júpiter omniscio 
que imperaba, con la más terrible de la dicta­
dura, sobre aquella región desventurada, don 
Manuel, de acuerdo con el juez municipal, he­
chura suya, verdadero Judas Iscariote de la 
usticia local, había emprendido una verdadera 
cruzada contra las personas y  los bienes de 
Guillermo y sus hijos, cuyo único delito era 
haber protestado en alta voz, y  con valerosa 
energía, de las despredaciones y  latrocinios 
de aquel bandido de levita, trocado por odio­
sas mnaificencias políticas, en jerarca supremo 
de la administración regional.
Por eso no se hallaban en la plaza Perico y 
Laura, al lado de los párias de la villa. Por 
eso, el anciano Guillermo, paralítico y  casi 
ciego, se hundía, con rabia de impotente, en el 
ancho sillón, donde le sepultó aquella traidora 
dolencia, que, en mal hora, cortó las alas á 
poderosa actividad. Por eso Laurita, la 
irreprochable morena, de pelo sedoso y ojos 
aterciopelados, lloraba silenciosamente, miran­
do á su hermano, al tosco y noblejón Perico, 
cuyo semblante huraño y contraido, reflejaba 
bien á las claras la tormenta que rugía en su 
cerebro......
Las demasías del odiosísimo cacique, eran 
inaguantables. Por doquier,asomaban los e fec­
tos del siniestro trabajo de zapa, en que por 
oden suya se hallaban ocupados sus satélites 
contra la infeliz familia. Hoy era la maledicen­
cia anónima, que escupía babas de calumnia, 
contra la inmaculada reputación de Laura. 
Ayer, era la propiedad de Guillermo, violada 
por los ganados del cacique, inundada por 
aleves manos que abrían las presas del canal, 
arrojando un verdadero occeano de cenagosas 
aguas sobre la mies en plena granazón; esto 
tro día, era la jauría, del cacique, compuesta 
por mozos libidinosos y pedencieros, escoria 
de la villa, que se apostaba en las inmediacio 
nes de la alegre caseta, lanzando al aire pro 
caces estrofas, que maltrataban los delicados 
oidos de Laura, y hacían centellear de indig­
nación los ojos del anciano, del infeliz Guiller­
mo, cuyo espíritu despierto, maduro y valiente 
parecía sobrevivir á la ruina de sus órganos 
físicos, insensibles, atónicos y muertos.
Y  la persecución no cesaba, por que don 
Gabriel, el hermano de don Guillermo, in 
signe ingeniero y honrado patricio, estampaba 
en la gran prensa de la corte, con mano atreví 
da y valerosa, todas las venalidades, malver 
saciones, estafas y apostasías, que constituían 
la vasta urdimbre de la nefasta administración 
de aquel miserable, anillo de la gran cadena 
caciquil, figura patológica, digna del análisis 
de Lombroso,ejemplar vivo de la política espa 
ñola local, silueta en verdad carcelaria, que, 
sólo por la corbadía del pueblo, se alza orgu 
llosa, como el genio del mal y el rotio, en las 
esquilmadas regiones de la nación.
.Avilés el tercer premuo.
fS e  A l m e r f a r
H o f  Jlegaron 250 guardias civil'es, debiendo 
reunirse’  hasta 393 para formar e l cordón fe ­
rroviario de Almería á M adrid, e n e ! que toma- 
íánTarte ,U 2 0  guardias, 11 capitan.es y  42 te-
^C ubrirá  1» carrera la donación de ila escua-
^ L a  policía devuvo á cu*),tro sujetos, uno de
Nadie dá im portancia á las detenciones.
pm
11 Enero 19í t .
Suatos9© o w t i j B
D icese que R odrigo Soriano ha ^ l l a m a d o  
por Romanones para’ tratar de la c arta q
ha dirigido, interesándole su M e rv  encton pa a 
ventilar en pleno Par am ento los ^asuntos d
moralidad que afectan á S/ )rld.” ° a are’rca 
Ambos guardan impene teable reserva  ace 
de ÍO que hablaron, siendo Por tanto impos 
conocer la  actitud de Roma, nones.
Lerii'oujL
Ha lie gado eí señor L errou * . sonríe muy v i­
sitado p;Or am igos,y ccrTrengtonarios.
L a  c G a i ' o t a »
El (Mario oficial de hoy abu n da  quei en S o * -  
ocurrido diez casos ae cu
y que
manos. . . ~
Además, el primero de los Consejos 
ministros del nuevo Gobierno fué poco satis 
factorio. Don Amós Salvador quejóse amar 
gamente de que no le habían dejado ni una 
plaza de temporero y de que el recibimiento 
que le dispensó su antecesor fué poco agra­
dable. Sin duda el pobre don Julio sigue Con 
los nervios en revolución y no acaba de resig­
narse con su suerte tristísima.
Tristísima hasta cierto punto, porque se 
afirma que para indemnizarle de la cesantía 
quieren darle una embajada.
Pero, en -fin, todas estas pequeneces no 
tienen importancia ant© la nota Oíltloatt 4WC 
un diario madrileño publicaba el otro día, 
Qicha nota, parece un bailón dlessai, _cotno 
Sin "duda ¿analejas trata de explorar e í te­
rreno antes de aventurarse en lo deseono-
Y  lo desconocido para él es la ley de Aso­
ciaciones. Ha hablado de ella tantas veces, 
que no tiene más remedio que presentarla. 
Y va seíún  afirman los incondicionales, es­
cribe’ borradores de preámbulos y proyec­
tos de articulados, má3 ó menos compendio­
sos. ,
Pero esa ley de Asociaciones, que, según 
la nota oficiosa aludida más arriba, no será 
muy radical, porque á ello se oponen diversos 
obstáculos, servirá, si creemos cuanto afirman 
los bien enterados, para prolongar la vida 
del Gobierno y  facilitar luego á su jefe una 
caída decorosa. '
Canalejas la presentará alié para Mayo, 
conjuntamente con otras leyes de mucho in­
terés. Procurará que conste de numerosos y 
aufibológteos artículos, para que las discusio­
nes §ean largas, pesadas y  lo más monótonas 
posible. Y  así llegaremos á Jumo, mes de 
lectura de presupuestos, y  á ¡§s imperiosas
-  don Manuel, uno de los secuaces de éste gri­
tó con voz chillona y  destemplada: ¡Viva el je­
fe! A  aquel grito lacayuno, respondió otro vi­
brante, que salía del balcón de casa de don 
Guillermo: ¡V iva don Gabriel! ¡Vivan los polí­
ticos honrados! ,
Todos alzaron los ojos, y se vió á Perico, 
erguido, enhiesto el brazo, en magnifica acti­
tud de reto.
Aquellos gritos iban preñados de amenazas. 
Eran un emplazamiento que hacía la justicia al 
delito. Era una amenaza del bien al mal. Eran 
más aún.Eran el progreso, que por b o ca d e  Pe­
rico, desafiaba á muerte á la Edad Media, sim­
bolizada en don Pío, el cacique.Pascual Santacruz.
(D e una novela inédita)
Hervía el bullicio en la anchurosa plaza de 
Iberia y una alegría febril se reflejaba en los 
rostros, actitudes y palabras de los lugareños 
La nota de la fiesta vibraba en jas canciones 
en los dichos, en el ademán de las gentes, 
pintoresca y tradicional indumentaria mentañe 
sa, se había trocado en otra más nueva, gen 
til y  moderna.
Ño era aquel pueblo el mísero concejo 'cas­
tellano de bizarra contextura medio-eval con 
sus casorias de piedra, sus portadas arqueo­
lógicas, su recinto murado y guerrero, oliendo 
á fortaleza de señorío. El aire de Europa y 
de los progresos había soplado tan fuerte 
que á impulso de su» ráfagas bienhechoras 
habían venido al suelo las feudales antigua-
ruínas*clé” ías caídas ~nfurallas,'se elevaban so­
berbias construcciones industriales, que si no 
tenían atalayas, ni torres del homenaje er­
guían, al cielo, los colosales? capones de maci­
zas chimeneas, cuyas negras bocas escupían un 
humo denso, que no era el humo de los comba­
tes.
D e fiesta estaban todos, y cielo y tierra, 
engalanados y vistosos,tomaban parte á su mo­
do en la bienandanza universal. Vestíase la tie­
rra con el msntq deslumbrador de una prima­
vera vigorosa y  el cielo, sgreijo y  encen­
dido como un inmenso horno, despedía calor 
y luz, de hirvierte fragua.
Todos estaban contentos menej Perico y 
Lau.a, dos almas gemelas, dos corazones 
diamantinos, dignos de servir de asunto á 
una égloga w gjlíana , Y  digo mal; había al­
guien más triste y desolado: El apclano Gui­
llermo, padre de los muchachos. ¿Cuál era 
la causa de semejante displicencia en aquel 
desbordamiento de alegría? Una jjien sencilla y 
bien frecuente, La perversidad humana, que
Inform aciones gráficas
la
Mónaco, ese accidentado y florido trozo de 
tierra que se retrata en las azules aguas del 
Mediterráneo, y  que es objeto de tantas ala­
banzas por su belleza y  de tantos anatemas por 
las ilusiones que en su célebre casino quedan 
muertas, viste hoy de gala y se entrega á las 
más extremadas manifestaciones de entusiasmo 
y  de alegría.
Dada su pequeñez como Estado independien­
te, no son grandes los motivos que’tiene para 
manifestar tanto contento; pero en fin, algunos 
tiene, y  lógico es que se muestre satisfecho de 
su suerte.
R e  G ran ad a
L a  A lh a m b ra
De pronto, rasgaron el aire cohetes multico 
lores, vibró el metálico son de las campanas 
y levantóse del seso de la plaza, estruendosa 
gritería.
Pedro abrió bruscamente el balcón, y  se­
guida de Laura, echóse de pecho sobre el ba­
randal, atiabando con inquietes ojos, la causa 
del insólito escándale,
Dos coches atravesaban la plaza, por entre 
la masa de curiosos. Ambos se detuvieron fren­
te á la casa concejil. De uno de ellos descen­
dieron dos sacerdotes, qn teniente de la guar­
dia civil, y  por ultimo, un señor obeso, de re­
luciente calva, de ojillos grises, piernas cortas, 
y  ancho vientre. Era el cacique.
Toda la hampa del vicio, del fraude engala- 
do. le rodeó. Alcalde, concejales, juez mun¡c¡-
dando escoltó de honor al grotesco ídolo, qaei- 
quillos, perdurables fariseos de la justicia y de 
la patria.
El sapo administrativo tendió sus manos á 
la cohorte del bandidaje local. Todos las opri­
mieron.
Un pintor se hubiera inmortalizado llevando 
al lienzo aquel cuadro, que podía instituirse 
La fraternidad ante el crimen.
Perico y  Laura miraban fijamente, sin pesta­
ñear al centro de la plaza. D e pronto Perico 
lanzó un grito de alegría.
Del otro coche acapabq de qpeqrse un se 
ñor alto, bien formado, de simpático aspecto, 
de rostro lleno, y de noble expresión, orlado, 
con largas patillas.
Era don Gabriel, el ingeniero insigne, el va­
liente escritor, enemigo de Antúnez. Con él 
venían dos jóvenes, cuya edad fluctuaba en­
tre los die^ y ocho y veinte años. Eran sus 
hijos. El grupo avanzó, seguido de muchos al 
deanos, hacia la casa de don Guillermo.
El príncipe de Mónaco 
El príncipe Alberto, su soberano, le ha otor 
gado una nueva Constitución, por lo cual de 
ahora en adelante figurará entre los pueblos 
que son regidos por un soberano constitucional, 
Según la nueva Constitución, el Gobierno 
del principado será ejercido por un ministro y 
un Consejo de Estado, bajo la autoridad del 
príncipe.
El Poder legislativo será ejercido por el 
príncipe y  Consejo Nacional, constituido por 24 
consejeros elegidos por sufragio universal, re­
novables cada cuatro años.
El territorio Ffineipado se dividirá en 
trps distritos, que serán administrados por 
otros tantos municipios.
Esa Constitución que acaba de venir al mun­
do,ofrece una originalidad que tiene explicación 
en la pequeñez del Estado en que rige; en las 
elecciones municipales tendrán voto las muje­
res.
Con motivo de los trabajos de restauración 
en la Alhambra de Granada, y  que parece no 
son todo lo ccmpetentes que debieran, tratán­
dose de un monumento cuyo principal mérito 
es la antigüedad por representar las épocas 
más florecientes de la arquitectura árabe, el 
periódico La Publicidad, escribió un artículo 
en el que se ocupaba con ^acertados razona* 
mientos, de este asunto.
La conservación de la Alhambra no es solo 
de interés local, lo tiene para toda España y  
principalmente para Málaga en donde desem­
barcan tantos turistas deseosos de ver esa ma­
ravilla del arte.
Dice el referido artículo:
«No hemos atacado ni hoy atacamos á per­
sona alguna; sólo afirmamos, que se está mo­
dernizando la Alhambra y que esto, que antes 
que nosotros lo dijeron Santiago Rusiñol y  
y Mariano de Cavia, lo repiten muchos artistas 
é inteligentes en la materia. No negamos com­
petencia al arquitecto que es actualmente el 
«factótum» de los trabajos, pero entendemos 
que á pesar de que estudió con cariño las res­
tauraciones, para llevar éstas del modo más 
acetardo, debía nombrar el Gobierno á un es­
pecialista, á un orientalista eminente que no 
puede faltar en España, en evitación de que el 
aprendizaje cueste caro,
No olvidamos que se auxiiia del catedrático 
de árabe de la Universidad, en quien concurren 
dotes brillantísimas; pero somos de los que 
creen que la teoría, si no se acompaña de la 
préctica, no es suficiente en obras tan delica­
das.
En resumen, aspiramos á que se  ponga al 
servicio de 1» Aihahibra grandes inteligencias 
y eíSínsntos, para que no se malogren los sa­
crificios que el país se impone por conservar 
esa presea famosa que recláma los solícitos 
cuidados del arte y  de los gobiernos, los cuales 
siempre han oído con simpatía hablarles de la 
Alhambra y han facilitado los medios que se  
les han pedido invocando su mágico nombre; 
pero sí es justicia reconocerlo así, no es menos 
cierto que en la corte no se conoce perfecta­
mente lo que se debe hacer, porque no ha ha­
bido quien informe á conciencia, y  que, ni allí 
ni aqui exisie un sabio plan de restauración á 
que atenerse, siendo preciso que se tracé por 
reputadas autoridades científicas».
Encontramos muy justas estas observacio­
nes, pues sería deplorable que por la incuria y 
el abandono en que yace todo lo que debe ser 
objeto de preferente atención, la Alhambra 
perdiese su mérito artístic o por falta de una 
hábil dirección en los trabajos que se realizan 
para conservarla.





Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentadas y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta 1§ profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 ‘30 pese- 
t is en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
MADERAS
H ijos de P edro V a lls .—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar materas, calle fa c to r
Al emparejar con la turbamulta que rodeaba I (antes Cuarteje'f,  ̂ ‘ Dávil8
(Continuación)
Art. 9.® El producto íntegro da los 
cios y  solares se estimará con sujeción 
siguientes reglas:
* 4 .a El producto íntegro de los edificios en­
clavados en el casco de la población, ó .dentro 
del radio de cuatro kilómetros del mismo, y  de 
los que formen parte de grupos de población 
situados fuera de aquel radio, se estimará por 
el importe del valor corriente en renta, siempre 
que, por el predominio de la tenencia en arren­
damiento de los edificios análogos de la misma 
zona ó grupo de población, exista base sufi­
ciente para determinar con precisión el referi­
do valor corriente en renta; se tendrán siem­
pre en cuenta l«a cumliciunes peculiares de si­
tuación, construcción y conservación del edifi­
cio, salvo el ca§o de que por falta de las repa­
raciones normales, y  cuyo coste se rebaja á los 
efectos de la contribución, aparezca atenuado 
el valor en renta del inmueble; en este última 
caso, el producto íntegro se estimará por el 
que correspondería al edificio, si se hubiese re ­
parado normalmente. La renta efectiva de un 
edificio, acreditada de modo fehaciente á jui­
cio de la Administración, se tomará como pro­
ducto íntegro del mismo, en los caso3 de apli- 
cación de esta regla, siempre que coincida sen­
siblemente con el valor corriente en renta.
2.a El producto íntegro de los edificios en­
clavados en las zonas y grupos de población 
á que se refiere la regla anterior, para los que 
no pueda fijarse por la Administración el va­
lor corriente en renta, sea porque los edificios 
carezcan de análogos en las mismas zonas ó  
grupos de población en número bastante, sea 
porque, aun existiendo dicha analogía, no pre­
domine en la respectiva zona ó grupo de po­
blación la tenencia en arrendamiento, ó, aun
vac aciones dé! estío. r
¿Qtue de aquí ¿ M ayo hay tiempo para dis- j
m  (T  urquía), han 
lera
Especie inciei f*i
™ tolica anocheRefiriéndose al articulo que pe W *
La Epoca, reputa Merino ae inex, ,p to  que 
pidieran créditos por 500.000 pesetas: y P ara 8a 
nidisd en Madrid. i ^  ¡.nn
Guando los temores de cólera, se
^Ri^spectoal sobrante de los créditos, pjdió nue se rehabilitara para el año actual, perou*» ministro de Hacienda le pareció mejor conceder 
m nuevo crédito.
En el parlamento se discutirá el asento y  allí 
s o detallará el empleo del dinero.
Obreros parados 
Continúan en las calles las manifestaciones 
<je obreros sin trabajo.
Huelga en Portugal
9 « I  las «leticias oficiales recibidas, en P ’or 
& declarado en huelga todos los
_ k
Ha p r e c ia d o
tuga il Sé han
cutir truchas cosas? Es verdad. Pero es que 
las Cámaras no serán abiertas tan pronto 
como se dice, y  que habrá debate Ferrer, y 
pirotecnia elocuentísima con motivo del pro­
vecto del servicio- militar obligatorio y otros 
trabajos—passéz le mot— que reelaman mu­
chas sesiones... . , ,
En otoño tendremos presupuestos. La ley 
de Asociaciones quedará para otro año. Los 
católicos políticos promoverán otra zalagarda 
como la del pasado verano. Llegará Navidad 
y todo seguirá !o mismo que hoy.
Y  en 1912 caerá Canalejas y gozaremos, 
si lo creen preciso, de un ministerio puente, y 
luego vendrán los conservadores á acabarnos 
de regenerar...
Ese es el calendario político de la segunda 
etapa celebérrima. Los que sé han acreditado 
como arúspice8 en largos años de profecías, 
confirmadas siempre por los hechos, han inte­
rrogado el porvenir y  consultado los datos y 
vaticinan con unanimidad chocante un pro­
grama análogo al más arriba expuesto.
¿Que en España siempre ocurre lo contrarío, 
Hp lo q u e  se anuncia? Sí. Pero es cuando lo 
an u blado puede ser faborable á los intereses
C°SotloÍviden me la ley del Candado sólo 
tiene dos años de c e n c i a ,  y que se cree que 
para 1912 el odio á los conservadores se habrá
amortiguado mucho... V idal
Madrid
ug L !  «  pmoleados de ferrocarriles.
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T e­
mo
£a Gaceta del día 10
Callo*
tá m m  y 19.T5 enadeW í.b'.
Se h ace un bonito regalo & todo c». 
prepor valor d e 25pesetas.
bálsamo Oriental
Callíc ida Infalible curativo radical de 
" f e t ,  y »  de QuIncaVa
ü S r  S « » e ñ t l . t a  Femando Sodrlguez, h -
'  d e S o  del B4!eam« Oriental.
Sumario
Instrucción pública.—Real orden resolviendo 
expediente de las oposiciones á escuelas de ñiños, 
vacantes en el rectorado de Oviedo.
Fomento. -R e a l orden declarando caducada la 
concesión del tranvía á vapor de Laredo á Treto.
Administración Central.— Estado.— Asuntos 
contenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
Puerto Rico de varias súbditos españoles.
Guerra.—Consejo Supremo de Guerra y Mari­
na —Relación de las clasificaciones de haber pa­
sivo hechas por este alto Cuerpo al personal que
SeMarína.—Asesoría general.—Relación de las 
letrados admitidos á las oposiciones de ingre­
co en el Cuerpo jurídico de la Armada.
Hacienda —Dirección general del Tesoro públi­
co v Ordenación de pagos del Estado.-Anuncian 
do haber sufrido extravío los billetes de la Lote­
ría Nacional que se indican. . . . .pohernacióJL —Dirección general de Admmis-
mano de María para un hombre que habrá expirado, 
neis buena memoria, general; referid á nuestro sabio 
narca el diálogo que hemos tenido y  quedará satisfecho.
Salió Quírós y-el conde se reunió con sus cuatro ami­
gos, prosiguiendo hasta las doce de la noche ocupados en 
estudiar.
El joyen se despidió luego de ellos con las siguientes 
frases:
— Mañana, desde las siete á las diez, continuáis entre 
libros; de esta hora hasta las once os ponéis vuestros me­
jores trajes de corte; luego almorzaremos, esté ó no el ge­
neral, y  á las doce me acompañareis á casa del señor du­
que de San Marcos.
Y  se retil ó á su alcoba sin esperar contestación.
El capitán y los alféreces le obedecieron sin vacilar, 
reuniéndose los cinco á las once, según lo dispuesto por 
Alberto.
Durante el desayuno, los cuatro miraban al conde, el 
cual, abstraído con el pensamiento que le embargaba, co­
mía, sin hacer alto en los manjares ni en las personas que 
le rodeaban.
Terminado aquel acto y oyendo las doce, se levantó, 
diciéndoles:
— Dame el brazo, Navarro, y vosotros seguidnos.
De este modo salieron del palacio, yendo Aberto ves­
tido de negro, y  lo mismo sus cuatro compañeros, si bien 
los últimos lucían sobre el terciopelo de los gregílescos, 
ropillas y  ferreruelos agremanes de seda y  oro, lazos de 
lo mismo en los zapatos y una airosa pluma blanca en los 
sombreros.
Cuando llegaron á easa del sobrino de Adriano se en­
contraba éste recibiendo á varios grandes, palaciegos y
jefes del ejército, que habían ido á darle la enhorabuena 
por el alto puesto á que el Sacro Colegio tuvo á bien ele­
var á su eminente tio.
Silva se hizo anunciar, estremeciendo al duque su so­
lo nombre. Dudó, mas asaltándole la idea de que iba á fe­
licitarle también, exclamó con alegría:
— Que pase ese valiente. Bien sabe Dios que tenía ga­
na de conocerlo.
— Viene acompañado del señor capitán Navarro, te ­
niente M ñ ez de Lara y alféreces Osorio y  Mendoza.
— Que entren también; son amigos suyos y  me com­
place verlos.
Delante el conde y detrás sus cuatro amigos, se pre- 
santaron en el estrado, hallando á San Marcos reunida 
con veintidós caballeros de las principales casas de la 
corte.
Nuestro joven llevaba el sombrero en la mano derecha 
y la izquierda apoyada en la empuñadura de su espada. 
De este modo cortó la acción de alargarle la diestra que 
intentaba el duque.
Después de la mutua reverencia entre los qu.s estaban 
allí y  los que concluían de llegar, hizo uso de la palabra 
Alberto con voz clara, sonora, sin descomponerse, y  con 
la mayor tranquilidad dijo: •
— Señor duque, siento que un asunto desagradable y 
molesto para ambos, me haya obligado á penetrar en 
vuestros salones; pero abrigo la canfianza de que me di­
rijo á un hombre de honor, á un cumplido caballero que 
escuchará sin temor ni sobresalto alguno las duras tra­
ces que me veo precisado á dirigirle. No nos estorba nin­
guno de estos señores, antes al contrario, y en vista á la 
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predominando, no estime la Administración co­
mo fidedignos ios precios dé los arrendamien­
tos que se le manifiesten, se computará en la 
vigésima parte del valor en venta de los di­
chos edificios, excepto en I03 casos concretos 
en que la renta efectiva y  acreditada de modo 
fehaciente fuese superior á aquella cifra.
La forma de estimación prescripta en elpá- 
rrafo anterior se aplicará eh particular á las 
construcciones especiales, á saber: Plazas dé 
i oros, teatros, circos, construcciones indus­
triales especiales, Bolsas, Iónjaé, mercados y 
alhóndlgas, almacenes, tinglados y docks, pa­
neras, bodegas, frigoríficos, balnearios, <#*• 
ñicas, sanatorios y manicomios^ cementerios, 
templos, conventos, esíúbiécíihieníbs de ense­
ñanza, casinos, hipódromos, velódromos, pi­
caderos, caballerizas, cocheras, muelles, puen­
tes y barcas de pasaje retribuido, salvo caso 
de exención ó de que las referidas construc­
ciones se hallen situadas en el carneo á más 
de cuatro kilómetros del casco de' ¡a poblá- 
clón. -  ■ - , - , ■ ■-? 1 -
3. a Por producto íntegro da les edificiosI 
aislados, casas de recreo y  demás construccio­
nes situadas en el campo, disfantes más dé' 
cuatro kilómetros del casco de la población, se 
entenderá siempre©! interés á fa tasa legal del 
capital representado por sü valor en Venta, in­
cluyendo las construcciones accesorias de los 
referidos edificios y  íos parques, jardines, etc., 
anejos á íos mismos.
4. a Por produdto íntegro de los solares sin 
edificar, cualquiera que sea su situación, se en-
‘Ü-cinrtxaf-ci Ifs trírrácítria rt«aVf/a rlW
de modo indubitable una renta superior á aque­
lla cifra. Sin embargo, en ningún caso podrá 
asignarse á un solar p^ducto íntegro menor 
que el líquido imponible que corr§ sólida § u¡y8 
" tierra de labor de igual cabida yódete 
dase del término municipal. f
5.a Se incluirá en el prodifcta íüíegro dé 
íos edificios destinados á visienda, el importe 
de cuantos servicios complementarios del de 
uso del edificio se presten si iiiquilínó por e! 
propietario cómo tal y  á su cuenta/ya se re
Vinos Firiós de Málaga criados ensu Bodega, calle Capuchinos h.° 15 
Gasatosdasia en ei afio 181©
¡ . Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan deDsoan,0 28, expende lo
vinos a los siguientes precios: ^
Vinos de VadepeSa Tiflío
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . , , i ’
m  »  , * : 8  .» » * ■ > .
- U4 -» » £ ■ , » - - » '  *■/  ¿ » .
un » * » 9 , , • ,
Una bote*> á de 3|4 » * » » s . . , Ck3§
V ises  Vaídepeña B lasco 
arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt*. 6 !50
1|2 » 8
Un >
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» Moecaie! Viejo 
» Color Añejo 
. » Saco Añejo 
Viuügre de. Yema
p g s s e i© ®  e a n v e R o i o n a í e s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos s.° 1, esquina é la calle de Mariblaisca
Vino Blanco Dú-cé
Pedro Ximen 
Séco de Jos Montes
los Í61?tros ptúa, 8*C0
» ' » cg*oe
■Ú i ; • » 7‘00
& s riis ig'-oe
* » . * \ m .
» í Jjfefifu r i m
» * .. * 8*311
s » » - ; ». üG'ojí
a. » # 3‘0C<
saese mámente caritativas. Mrs. Hetíy Green,- - - - -  con sus 5 0 milione, A
dollars, casi todo gadado por ella, «3 mujer de
una sencillez puritana; tiene 75 años 
bastantes horas diarios.
G R A B A D A
Primeras materias para abcnos.-Fórmulas especiales para toda díase de eultivos
ir*
La gran fortuna de Mrs. Frederik C. pfi
?«rl lo trino rio mi marión M r I®'
tólic'a y  es más que probable que t o d o ^ Ca'
fiel, le vino de au marido r. Wiiüstn Webu 
man, llamado el rey de la quinina. Es -  gn '
LAGA: CUARTEL! posee vaya á parar á la iglesia, después de muerte. •tivo de Mr. y Mrs.
cuanto 
‘ 811
Dirección: Granada¡ Albóndiga núms. t i  | 13.
E! hijo adop i   .  . Hunrin?tn« 
es eT fundador del soberbio Hispania Áhiseum 
de Nueva York, en el que llaman - n
las estupenda? colecciones de libros j S ". llsvó á Non
aquéllos en que corresponda á los Inquilinos d e ! espantosos remolines, las masas de agua ski 
las mismas, por razón del inquilinato, el deré- tedas de un modo increíble, t é  Corriente a v a l! 
d io de vistas, tránsito y estancia. ‘ ' " - J------- 1------- ’
9.a - Se entenderá por valor corriente en 
renta el promedio de Ja renta anual que pro­
duzcan l£3 fincas de análogo tipo y situación 
en cada zona ó grupo de población del término 
municipal.
(Continuará)
Hadara y las nubes compuestas de las infinitas 
partículas oei líquido elemento, qu^constaílte- 
menté envuelven aqueüos paféjes, jugaban con 
el Perro lo mismo que con una ftUYmk Tan
muñeren conjuntamente con el alquiler 
separación. Se rebajsráhi sin émtíarW 
gastos de sumiriístro hechos por íércera°
cione.3 adheridas a! edificio ó de íá prepiédad 
del místfto dueño, ni íá gmortización y gastos 
de reparación dejas mismas.
Se entenderán, en su caso, cbmprc 
el párrafo anterior íos servicios de s
didos 'en 
ministro
do, instalaciones especiales dé ventilacfóli, t é {  
frrgerio y limpieza, ascensor, montacargas; 
servicio de portería y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga.
6.a. No se comprenderá en el producto intef 
gro de íos edificios industríales el valor en 
renta de Iss máquinas, aparatos ó artefactos* 
aun cuando estén adheridos al edificio de uá
.él 
y lo
habilidad de Larsen 
debida.'
lente, pero bien pronto la 
lo'restituía"á la posición
Cemo todo acaba en este mundo también 
acabóla travesía, llegando el Fc¡ ' 'tn o é’rict A r\marcado antes de partiri 
Uiia aclamación '
7 rro al silfo
No e3 de hoy. Desde hac* lma P 9 ^ n 
años se han venido sucediendo la iniru*C.lÍOSa 
tentativas de atravesar en barco los rápidos 
del Niágara. Las más de las veces, los explo­
radores han pagado con la vida sus deseos, 
otras hatj-tenido que desistir después de crue­
les sufrimientos. Pero el hombre todo lo pue 
de, y eii su continua lucha con los elementos 
suele salir victorioso al fin y al cabo.
Ai capitán Kfaus P. Larsen cabe la gloria de 
haber sido ei primer hombre que ha vencido por 
completo la feroz resistencia opuesta por los
modo permanente^íno cuando se trate de consr 
tfríípHrmpfi .canecíales .¿sue no sean suscentihlcaracciones ,esp, pi. |esvJqu  .  p b es
de otra aplicación úofiríaí qué fárde 
la instálklóíi de lás máquinas, apárales ó arte--
fa c íq s ,^ ..; , r,t;a, . . , ' j ' ; / ,  '. .
7.a En el cómputo del 'pfótíucíp fñttígro de
ios teatros, circos y démás'edifidcg ‘de análogo 
incluirá siempre e l valor en renta ódestino, se ( 
e'n venta, según.ía ferina de estí'nisción aplica­
da, de! mobiíigrJó,' decórado Ó fústalaciones 
necesarias, pará íá .éxpfófacíón 'déréd^Jcfó cb- 
me tal teatro.'circo, etc., aparezca ó lio com­
probada ja existencia, de accesorios,
hazaña digna
ser conocida y glorificada por sus contem­
poráneos. Esculpida en mármoles será testimo­
nio dé su indomable intrepidez para fas genera­
ciones futirras.-
X ®1 f iú v e
La embarcación utilizada por él es un boté 
salvavidas, de 18 pies . de eslora por 5 con dos 
paígada3 dp m^nga, espseiaiménté proyeetsdo 
para soportarlos efectos de la.s aguas écéání- 
cas profundas. Se llama Ferro y ha sido cor.s-
uu agújelo, de! diámetro extricthmente Recesa­
rlo para permitir que se introduzca en él
La estimación 4^’ vqlor c«  retita y  venta de
n M n ñ ic A fd A n  *¿ 57»? Ó yTk A. ' ís-VjI-f’Afjt'.-K'.- /Tk-"lí-
quina eá tiií motor de dos cilindros y ocho ca­
ballos de fuerza, movido por gasolina.
Lm.'trd'úesía
Examinado detenidamente el motor, some­
tido el casco de! bote á determinadas presio­
nes, superiores á las que había tíe sufrir en su
los accesorios feríelos se haíá' dhiformémente 
por el qu©. corresponda .á 'su .¿é£áAá á.'máki-a. 
vida.
8.a E! producto íntegro de los 'jardines ane­
jos á las viviendas se. estimará conjuntan*,énte 
y por los mismos métodos qúe e! d,e ío3 edifi- 
cios respectivos. El prodücío integró de los de­
más jardines se fijará, salvo el casó, de 'aplica­
ción de la regía 3.a de este artículo, con suje­
ción á las reglas establecidas pare los solares
¡ (oca carrera, ae encasquetó el intrépido nave-
que correspónda ¿  las ínstaíscíones adtfridas
r¡es, elevadores, termosifones, cercas, ínver- 
náculos, umbráculos, galerías, cierres y áemáa 
análogos. No se computará cantidad alguna 
por el valor de la flor, excepto eh los casos 
concretos en que dicho valor aparezca espe­
cialmente comprendido en la renta, base de ía 
estimación de) producto íntegro.
En ningún caso se fijará á tih'játdín producto, 
íntegro inferior a! líquido ímpombia que co­
rresponda á una tierra de labor de ig.ua. csbiua 
y de la mefór clase de! término municipal.
Se entenderá' por jardines anejos á vivíenass
gante eu él agujero, sin protgcción alguna para
'“ lus^npatrtótasJ, con.el corazón oprimido y 
Í03 ojos arrasados en lágrimas le hicieren una 
entusiasta despedida. —iiLargaU—gritó el su- 
nerhotr.bre con voz vibrante, en la que no se 
descubría la más mínima emoción, y partiendo 
de la nriüa canadiense llegó en once minutos á 
ios rápidos, llevando su motor una velocidad 
de once tr.iiias por hora.
Er. cuanto penetró en el vertiginoso remoli­
no se perdió de vista. Cuantos presenciaban la 
prueba, creyeron que la enorme masa de agua 
se había tragado la embarcación, No fué así 
sin embargo. Después -de luchar valientemente 
con ja  masa líquida, animada de ios contrarios 
movimientos que caracterizan los rápidos, se 
Ja víó saltar en el aire, burlando el ansia devo­
ra d o s  de las gigantescas olas que tan refrac­
tarias se han "manifestado siempre á dejarse' 
cruzan por cuantas embarcteienes iorhan inten- 
tado. Hay quien afirma que el bote iíegé á ele­
varse á una altura á@ veinte pies, volviendo á 
caer en el agua, en condiciones m  favorables, 
que le fué posible seguir su curso, á pesar de 
que hubo momentos en que cayó dê  tal suerte 
inclinada que se creyó segura su pérdida. Los
partes. Los americanos se mostraban orgullo­
sos de que fiiese un compatriota suyo é! prime­
ro que había vendido la indomable fiereza dé 
los r á jS * 1; v W ^ cí» n objeto dé toda suerte 
de agasajos." ,;«•> ..
. "i,
El glorioso capitán, con -sencillez, pasmosa }* 
sin afectación alguna, contestó á los infinitos 
reportera que lo asediaban:—No he. dominado 
lás fuerzas de la naturaleza, que de manera tan 
original y extraña se manifiestan en aquellos 
parajes, sino que las he burlado con mi astucia 
y con mi ciencia, Mis predecesores se aventu­
raron en la empresa, confiados en su esfuerzo 
personal. Ese fué su error. Yo, por el contra­
rio, he puesto á contribución poderosos auxi ­
liares, y con su ayuda he conseguido que el 
éxito corone Bit-intento'. El motor de gasolina, 
inteligentemente manejado, me ha permitido ir 
en apariencia donde quería. Pero en realidad, 
le que he hecho ha sido sortear los peligros 
para conducir el pequeño vaso flotante; ¿J pan» 
to de .destino. Mi, práctica de la navegación, 
adquirida durante los muchos años que he na­
vegado por mares gruesos, agitados, con fre­
cuencia por duros temporales, me h~ jr ^ í-4í 
de mucho al tratar dé " c¡
Noche primaveral. Sobre el velador hay un ele­
gante quinqué de mármol, vestido por amplia
« ‘o n t o l l o  fr iM o o llu Q  Q>71í 1* ip'antalla de muselina azul; de las paredes;cuelgan 
tapices estilo Watteau, con pastores y empento 
Hadas princesitas que se enamoran sobre un fon 
do gris; los muebles son de felpa, bajos y mue­
lles; sutil esterilla de junco ctibre el suelo; en el 
cernedlo de la habitación, suspendidos del techo 
por invisibles cabellos rubíes, varios pájaros di­
secados parecen sostenerse sobre sus alas exten­
didas; desde el balcón abierto se abarca un stn* 
che trozo de mar, mar calmoso, cuyas olasfosfo
con vago y melancóiico cabrilleo bajo la luz 
/p e í  horizonte asciende el gemido inmenso




ELISA:. Treinta anos, viuda. Regular, estatura, 
peto y. ojos negrísimos, labios tristes, frente dis- 
fráídá más que rfefléxiva. Ocupa uíía mecedora 
junto al halcón.
CLAUDIO: Cuarenta arios, elevada estatura, 
semblante de Greco, seso y largo; uno de eso? 
rostros ascéticos que las ideas fijas Impalidecesa. 
«us miradas vagan por el espacio.
E.—¿En qué pibnsa uét'ed? ‘ 
o : - N o  sq,.. yía...
E..—¿Qué'P
C —Al mar. ,, ' .J.v«  -
E.~Lás olas habían, ¿no es cierto?,.
A. - A ratos; esos diálogos que ¿1 hóqibre sos­
tiene con la naturaleza dependen del observador, 
de sus'nervios, del momento psicplógicó que atra­
viese... A  veces ¡os pajarólos, el viento, las nu­
bes, dicen. cosqs agraqabies, sin trascendencia, 
que hacen amable ía vida; otras, de noche espe­
cialmente, el mar y I03 cielos parecen revelarse á 
nosotros, cual si, temerosos qe quedar ignorados 
eternamente,, pretendiesen descubrirnos éí secre­
to de lo incognóscibié; de i'o que nunca podrá sa­
berse.-;.: ; - ,
E:—¿Y ahora?... ¿Qué dicen las ©las?.,.
C - ¡O h ! .. ¿Cómo quiere usted qué yo reduzca 
á palabras lo que apenas cabe en la amplitud de 
mi pensamiento? El mar y ios astros que sobre él
«¿a ♦ 'a f la t í iH  n riu  n o v o  rwí iaartiírtfrA ,
la ilusión y la fe, brújulas ó divinos orientes dei 
espíritu, ya se han apagado y el horizonte obscu­
ro és una amenaza?:/una promesa siniestra ¡Si 
usted hallase un leño, un salvavidas á que asirse!
G.—(Mirándola sorprendido, como desper 
tundo de un sueño). Ya lo he hallado.
E. -  (Con súbita alegría). ¿Es posible?Q _gj
E.—¿Quién? '' :
C .—¡Oh!... (La mira de un modo singular, i’í 
luego baja los ojos avergonzado).
-  (Tristemente.) ¡Bah¡ ¿Para qué saberlo? 
Esa mujer..; será una dé taníáá; reflejo que se 
extingue, ola, que pasa...
C —No, Eliau;, se engaña usted; ó mi edad la
jdeal, la. estreüa que ,yo coloqué muy alto,, 
allá arriba, en"el Cielo/ donde nos esperan todos' 
ios seres queridos que ya han callado...
E.—{Pausa) ¿Y d  a, le quiere á usted?
C .—(T adiando). No sé,
E.-~ ¿Nunca la descubrió usted su pasión?
O,—Nunca
E.—¿Y ella sabe que usted la ama?
C .-{Con firmezat) Si,
E.-
OJOS
se refíejart,ion pata mí irinágen ó trasunío fiel del 
amor, ideal supremo del espíritu Todi
un-rio deabórdació que con fiirialoca se preci­
pita en él mar, arrollando cuanto encuentra por 
delante. Mi salvación se debe, sin diiáa/á haber 
sido construido el barco de modo que’ pudiera
résistiYwrbnriHP
. os los hom­
bres de imáginación/lievamos un prototipo feme­
nino que provoca y preside ia germinación de 
nuestros a!moresj;i.cada cual tiene su juiieta, su
Beatriz ¿pe dónde surgió ¿«a
e&nv.er en re■L o s
QF&fbm '■
Los hechos parecen desmosfrar de una ma­
nera terminante que los rápidos del Niágara, 
como los de cualquier otra parte, pueden ser 
atravesados por un hombre entendido, cuando
quien cree que las pequeMap embarcaciones de 
recreo pueden lograr ese fin, si son dirigidas 
por persona experimentada, ¿j«e sabe ío gpe es. 
Í3 ñf$f y  tiene costumbre de luchar contra 
ella. ' ’
Es ciaro que si en la ocasión psesente el mo­
tor que Impulsaba el F e r ro  hubiese exporimen 
íádo_ !a más ligera avería, ó interrumpido sü 
funcionamiento, ni los americanos habiaríuu del 
éxito de! capitán Larsen, ni nosotros nos ocu- 
■parfgmos en comentario.
Ya hay quien habla de constituir una socie­
dad para explotar Ja navegación por ios rápi­
dos, y no faltarán curiosos atrevidos que- sé 
lancen por capricho á experimentar las terri­
bles emociones.
La recompensa obtenida no ha sido propor­
cionada al titánico .esfuerzo realizado. ¡Mii du­
ros y una copa de oro, son bien poca cesa para 
quien se ha jugado la vida!
Lo que á él debe halagarle niá;s, es ia gloria 
de haber sido el primer hombre que ha venci­
do ai Niágara. Su nombre volará en alas de teí 
fama.
tf.i m u i . . ,  c a p e - ,  i  i u u a u - c s i i u u c  \:UJ1
nosotros y luego adquirió forma cen ía lectura 
dei libro de ver sor que hojean¡03 úna noche de
fiebre, ó con el retrato de la diosa pagana desnu­
da que vimos en la bibliQteca de nuestro padre 
siendo niños... Más tarde, el recuerdo de e3e 
idegl nos aco.sa, no3 sigue á todas,partes y cree-
ttlrtft A H ólíCit'ifGQ liollomnfl) ni n nX3 hallamos áí pase, 
su luz. «Esta es»,.
(Le mira de hito en hito; él desvía los 
confuso) J U P
E. ~  ¿Hace mucho tiempo que te .trata usted? 
G.—Dos años,
E.—¡Lo mismo que á nú!
, L  —(Ruborizándose, .temiendo haber dicho 
demasiado) Precisamente.
E.—(Sondeándole astutamente) — Pues... pa­




C.-Porque ese amores una esperanza..., ¡nú 
ultima esperanza!... y el temor de perderla me 
aterra. Soy coma jugador qu9 malgastó un ca­
pital, como padre que perdió muchos hijos: ia des­
gracia rae acobarda, ei recelo de que esa ilusión 
se conviérta én desengañó y no en realidad, re- 
m/J18 mi. impaciencia: elia es mi último duro el 
ultimo hijo que púedo perder, . ;
^ —(Pensativa). Comprendo su pensamiento. 
No obstante, yo, en su caso, no tendría resigna­
ción para esperar; ¡es tan cruel ia íncertidum-
(Pausa En el silencio el rugido del mar 
llena los horizontes como eco apocalíptico de 
una voz lejana)
E.-rrHable uated, Ciaudiq; sea franco cpinniigo.̂
C. - ¿Qué m¿s'puedo decir?
E.-¿Conozco y° á esa mujer?
C.—(Titubeando). Si.
E.~¡Ah!... ¿Quién es? v-.-
cirJô  «Siisaperdónetrie usted... no puedo de-
E. -̂Ba3ta. ¿Cómo es? ¿Se pareceá roí?
C.-tei.;(Qm arrebató).. ¡Oh, sí!.,. ¡Mucho!




■ J | L .W , -X réspet^í 
correspondencia es enorme; recibe por 
unas 1.400 demandas de limosna.
Son muchas las mujeres que tiene»hov hn* 
ns parte de Sos millones de los VanrWk-u 
Mrs. Webb, Mrs, Sloane, Mrs. Twomnp ^  ’ 
tre3 Twombly, Mrs. Shepard, Mrs. pav¡f 
W hlney-notable escu ltura-Y  Mrs. Corná6 
Vanderbilt, actual propietaria del admira£S 
casíiiio de ía Plaza, qus está evaluado Pnt°r 
de cuatro miíio.nes de pesos oro. ^
Mrs. O liverH . P. Beimont tee ha n-,inet 
desde poco tiempp aírási.ds parte dei f S 1 
mo y ha sostenido últimamente una campaña i» 
mujeres sufragistas y corrido con todosí
l e " ^  ^  hue1^  *  m o d ij
Por ío qüé respecta á los muchos millones 
Andrew Carnegia, es de creer, si su esposa, 
su mía le sobreviven, que tan colosal S I  
sea dedicada, como ío está siendo ahora 7 
beneficencia dentro y fuera c¡esJobras da
país. ..t fe.
, En tes casaren que el padre ó el marido cm* 
ha amasado la fortuna viven todavía, obsérvf 
se la tendencia á permitir que tea mujeres rte 
y  gasten lo adquirido. f ?  ■> en
Las señoritas de la alta sociedad de Nueva
tjue
ro­
er,tre las pobres y  esta institución s e ~ f e X  
te 'os9 máS grSnde y  SUS resu,íad08 más'posl
SI Mrs. Hetty Green es la única mujer 
concurre á te  Bolsa y hace millones por.su 
pió esfuerzo, son muchas las mujeres qué 
demostrado gran capacidad para' administrar v 
aumentar sabiamente una fortuna. J ■
La pasión de la adquísividád no es cierta 
mente uno da ios más simpáticos rasgos qué 
pueden adornar ' á la Humanidad; pero si p, 
una de las más hermosas cualidades ladeótefríhtitrjss■ esf\i#£> 1/votribuirla entre los desheredados, hacer e f b K  
y ayudará las buenas obras, y  para ttlestolas;
dácimos llenos de júbilo y r.o sosegamos hasta 
merecer su amor; y después, desvanecida la ofus­
cación del primer momento, el alma ctasnlada mur­
mura: «No, nacerá cía.*..: ¿uomprende usted?... 
Lajjasión siempre es única, sólo varía ía forma ó
E-—¿Y los ojos? 
C -t-Couio usted.
iido, su mentiroéb cristal varía y !a iiuúón huye y 
con ella la serena luz robada á los cielos.
José Osuna Pineda
ój
E — De mbdó que tes mujeres son para usted... ^
—Esto es, oías del mar humanó, olas coque- 
tonas, coronadas de espumas; ola-, poderosas que 
acarician, que suelen- Ilevarn©3 muy lejos y que, 
como las del Océano, pueden darnos ó quitarros 
¡avia.
E ,—Otas que pasan,,.
G.—Que pasan llenándonos de amargura el al­
iña'. porque s.ófo reñejan fugitivamente Iá luz. del 
astro que nuestra generosa imaginación co'gó 
muy alto, en la serena región adonde los huracá-, 
ne's pasionales nó llegan, s- 
(Pausa)
<;E —rPobre Oteudio! ¡Usted es un náufrago! (pl 
la mira sorprendido; ella prosigue). Un náufra­
go que bracea desesperadamente,contra el tur­
bión que ie arrastra /  \ '
C.—(Con tristeza). \Tsl\ vez!
E —¿Qué edad tiene usted 
C .—Más dé cuarenta años.
E,—¡Cuarenta años!... A esa edad todavía el 
corazón y ios mú3cu!o3 conservan su vigor, pero
E —(Fingiendo admirarse). ¡Es extraño!. .
«afsma! (Pausa. Las mr¿?/- 
t im h ifn  c  T C nan  f i ieg fíX  ¿ Y -e n  *1 w i e i f c ,también se pareqe.á mí?
G.---También.
Serióte4 razóíl!,,‘ ^bí^oIVldado que no debo ¿á-
G.—(Tragando saliva). Por ahora, no; nía- nana. . ■
¿Mañana, sí?...
C ;—Sí.
G.'"(Picudo) ¡Es usted un hombre origina!! 
Q.-r-No se burle usted de mi cortedad; e s  que 




E .-S Í .
C —La enviaré á usted su retrato.




C.—Es decir... (Tartamudeando) . 'Es..-, ¿cómo 
explicarme?.. Es .. un retrató que... que sólo us­
ted puede ver.
E -; -No comprendo.
t ó ? ¿ ^ j . iAd“ rB H ÍeXPre9i,r” '  “ ÍOr- iUmn-
i S ; a § x s ¿ S ' M ““e ” "“ a qiiedar4
G -(Con firmeza) S?.
E.—¿Palabra de honor?
C.^-Palabra de honor-.
5̂irQĈ n<̂ 0SZ las manos larga
5 Al día siguiente Elisa reciba el retrato prome­
tido. Venia dentro de un estuche. Era un espejito 
de mano.
maridos ^  áim m n M  más tiempo que sus
S iá  todo loque hemos dicho quisiéramos 
a§reg?.r otras consideraciones,/ se demostraría • 
aun m-éS palpablemente que’ el dinero en manos 
de las mujeres es bien proyechoso para la so- 
ciedad. Gracias á multitud de oportunidades 
de todo genero, políticas, sociales, etc. es 
lógico suponer que !a riqueza manejada por 
esa mitad débil delgénero humano estaría pro­
bablemente mucho más ampliamente v mucho 
más generosamente distribuida, gr acias á «!« 
más humana admlniátracfón. En f r m T 4  rá 
de casos, los miílánario3 es sabido que deplo­
ran sinceramente dejar* cuando emprenden el 
viaje que no ttene régreso, sus cuantiosas for­
tunas detrás de sí. Pues bien, en el mavor mi- 
mero de casos puede decirse que quien de ello 
sute mrs gan an do^  es te Hu manidad, sobre
^ ^ f e t i l r ^ 5íorím msvan parai;




de este modo podrán juzgar con itaparcialidad sobre un 
adoatecimiento que se ha áe prestar á coméntanos y que 
acaso m em a los honores áe la publicidad,
El sobrino de Adriano era, según habia dicho el gene­
ral Quirós, alto, de figura antipática, ojos chicos y han- 
dídes, naris prolongada y barba saliente; pero afectaba 
modales cortesanos y una dulzura que desmentifin -sus 
hechos y  carácter.  ̂ ’ -a, . c ■ . ■ iV— '
Al Acabar Alberto palideció, se le aflojáron las piernas 
y  hubb de demostrar lo que sentía; mas el caso era., gra­
ve, le escuchaban muchos grandes señores y, sobreponién­
dose á si propio, contestó con fingida calma y desdén: 
— Ahora,-señor- conde, estoy conversando 
amigos y no puedo interrumpir su 
yblveá otro día más temprano, y si mh
clones me. lo permiten, os recibiré, :! .
Estas frases causaron malísimo efecto en cuantos las 
escucharon, Alberto replicó:*- 9 - -
— Os recuerdo, señor duque, que al buen caballero no 
le es posible anteponer nada á los lances de honor. Esto 
me enseñó Jai padre,á ésie su abuelo y así sucesivamente. 
¿No cJWeedelo mismo á vosotros, señores? ¿Calíais to­
dos? Por deferencia al duque ocultáis lo que sois. ¿Me ve­
ré precisado?..« 4 - '
Les o jos del héroe, comentaron á despedir fuego, f  
sin poder contenerse los amigos y conocidos de San Mar­
cos, le interrúmpieron, contestando en coro: ■{<(
— Si, es verdad. - • ' * * ; -  ■
Un primo dal duque de Alba, añadió:
— Para ei cumplido caballero no hay nada tan sagra­
d o  como atender la voz del honor. h- ’
— Y  70 digo— exclamó Navarro— que basta ser per-
traéme la respuesta esta noche»,
— May bien— dijo Silva;— sólo eso esperaba.
•—¿Qué contesto al César?
— Nada.
— Hijo, va á aumentar su impaciencia y merece de tu 
parte...
— Señor, le amo tanto como á María y anhelo no dis­
gustarlo; mas Alberto de Silva no, contesta con.palabras, 
sino con hechos.
¿Qué intentas?
— Ya lo sabréis. Mañana á las doce saldré de casa; 
volveré á la una; estad aquí, me ayudareis, á realizar con 
la mayor brevedad posible lo que me propongo.
— Tengo que regresar aí alcázar y siento en verdad no 
poder dar noticia alguna al monarca. Y  respecto de Ma­
rte, ¿qué piensas hacer?
— ¡Oh! Amo á ese ángel con loco frenesí; llevo cinco 
, dtes sin verla y cada hora me ha parecido un siglo, eada 
instante un año. ¡Qué largos se hacen los momentos cuan­
do el hombre no puede comtemplar al sublime objeto de 
su amor! Mas so he .debido acercarme al valle mientras el 
cardenal ministro se bailara en Madna; sospecha que 
María aborrece á su sobrino y que me ama; es astuto y 
habrá procurado indagar la verdad: y  corno el emperador 
le debe muchos, cuidados y desvelos, no he querido darle 
derecha á que pidiera cuenta al o#,ar de la tolerancia que 
tenia conmigo. Marchó, y ahora ye es otra cosa. Cuando 
llegue á Roma, su .sobrino habrá pagado con la vida ía 
nefanda conducta que observó con mi padre y con otros, 
y  aun ctHindo sus espías le participen á la vez que salto 
la tapia y me espera mi ángel entre los jardines del valle, 
será tarde para exigir responsabilidad al que ofreció la 
T o m o  ii 93
Edíjarĵ o Za&Acoís.
ti en le les nnjms rites
Los mayores de 14 años que no se havan 
provisto de su céduía persona! en el año ante- 
iior de 1910, por no haberte obtenido incurren 
en te multa del duplo del valor de ella, es de- . 
cir, que deoen pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces eí importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
. el jornalero á quien se exige por su cé- 
dina 0.97 peseta en ©I periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910
í'vf«/-v;Ĉ S ^ sea 2,S1 Poetas; pero no 
cantidad mguna por apremió, embargo ni 
costas del expediente. &
Sase bien présente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sido lo expresado. Otra suma, 
püi cus .quisr concepto da apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y 
uebe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en qué sé consig­
nan las cantidades correspondientes á cada clt-
en eí “ • d . PSr¡0d° voltmtarlo. ya
GLASE
DE LA. CÉDULA
IM PORTE EN PERIODO
Voluntario Ejecutivo
He aquí la nomenclatura de las más
entre las mujeres de los Estado3"Unido3, f  con 
la estimación de sus respectivas fortunas en
dollárs oro;
Mrs. Rassel Sage; 70 millones; Mrs. E. H 
Harnman, 60 millones; Mrs. Frederic C. Pen- 
field 60 millones; Mrs. Hetty Oreen, 60 míllo- 
C , P. Huntingtcn, 40 millones; Álrs. 
Whttelaw Reíd, 35 millones; Mrs. Henry j  
Bracker 25 millones; mis Fait Moore, 20 mi­
llones; Mrs. John S. Kennedy, 15 millones; 
miss Helen Gould, 15 millones;' miss Mary Ga- 
rret, 15 millones; Mrs. Elíiot Sbepafd, 12 mi- 
líones; Mrs. W . D. Sloane, 12 millones; Mrs, 
W. Sewaad, W ebb, 12 millones; Mrs. Mck! 
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Wjrttjeyi 12 millones; Mrs.‘ Gtrneniís 
bilí, 10 millones; Mrs. Potte Pa!me> lo mfní
éS l|P der: m aniones, etc., etc.
h/Pán ríí f  u étQ W res cuentan pues medio billón de dollars. Estas-'riquezas representan 
una enorme cantidad de propiedades rústicas v 
urbanas, acciones de caminos de hierr j , empre­
sas diversas etc., y sus poseedoras son un 
agente ímpartantísimo en ¡a vida de la
C-lQlI# na-
G a i t e á  S e k a s t i á f t  S © eivís« ¿ i39
Mope^o éa^an^Pa y Sagasia
"  -  ■■■ " W ”Sáblnp^rolctejRp03 dei laRa Señ®Tn y ^abaliérú, Ohaanp.8, cachones y oíros artículos.
. a F  excepción oe Mrs Hetty Qreén, nin­
guna de esas mujeres ha ganado la fortuna que 
posee, si bien muchas han sabido aumentarla 
después de heredarla,
Suele decirse que «el hombre propone v  la 
mujer dispone»; también podría decirse; «el 
hombre propone y  1a mujer gasta». Tomemos 
por ejemplo á los esposos Sage, durante Su  
chos años el nombre de Mr. é ¿ ¡ a t  sTnóntao
& T ° v e s at v T s 8e revelaba “ a « • ;• ? « « •
h l l j p fci failecció dejd á sil mujer 6.000.000 
adiarse disponiendo que el resto de su fortuna
S o ’á T p S í  ser''illetas- Colchas de piqué 
^ S e cd d íe .p e c la l de pañería y articulo» blan-
Granas oro de 20 metros desde 10 Desetas
bikofu in íf  artic«los « a n  expuestos aTVú-en los escaparates desde ei tengs 97
años de su viudez, repartió 25 de los 70 milío- 
ne^que su esposo le:habia dejado,
, r*L Harrjman, el rey dé los ferrocarriles 
dejo incondicionaltnerifé á su mujer sú inmensat 
ífortuna. Tanto ésta como su hija única son sq
con todo.¿ d i  \ S S m r  locorao‘ ota VMttel fuer-
8é^BrteaperaítBer̂ û !ras- ^ríiause á don Jo rorra 8 aralta- »an Diego, 3. Granada.
Sun P ^ o  S S t " r a ! 27’ ' re,lte41a dePara su a'uste con su dueño en la citada casa.
